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Medijski repertoarji osnovnošolskih otrok 
Ljudje vsakodnevno uporabljajmo kot tudi dostopamo do najrazličnejših medijev in 
tehnologij. Ti nas spremljajo na vsakem koraku ter nas pri tem tudi oblikujejo in zaznamujejo. 
To velja še posebej za mlade, ki z novimi mediji in tehnologijami odraščajo ter se preko teh 
razvijajo, zabavajo in komunicirajo. Danes ne moremo več govoriti o dominantnosti 
določenega medija, tehnologije ali medijske platforme, saj se je medijska potrošnja s pojavom 
digitalnih medijev radikalno spremenila in diverzificirala. Ta je s pojavom novih tehnologij 
postala izredno pestra in raznovrstna. V diplomski nalogi bom preučevala medijske 
repertoarje osnovnošolskih otrok, kjer bom s pomočjo uporabe kvalitativne in kvantitativne 
metode ugotavljala vzorce vedenja in percepcije otrok starih od 9 do 15 let. To bom dosegla s 
pomočjo kvantitativne metode ankete in kvalitativne metode fokusne skupine in medijskih 
dnevnikov. Koncept medijskih repertoarjev omogoča, da se izognemo pomanjkljivostim 
tradicionalnih raziskav ter omogoči oblikovanje ali zgolj oris tipičnih medijskih repertoarjev 
za določeno občinstvo. Vzorec raziskave bo specifičen, saj je bila tako kvalitativna kot tudi 
kvantitativna metoda izvajana na vzorcu otrok, ki so in prihajajo s podeželja - natančneje 
Koroške, Štajerske, Prekmurja in Primorske. 
Ključne besede: medijski repertoarji, osnovnošolski otroci, digitalni domorodci, medijska 
uporaba, integracija kvalitativne in kvantitativne metode. 
Media repertoires of primary kids 
People use and access to a wide variety of media and technology. New technology and new 
media do not just follow us on a daily basis, they also shape us into a human being we are 
today. This applies especially to young individuals, who are growing up with new technology 
and new media – with which they evolve, play and communicate. Today we can no longer 
speak about dominance of a particular media, technology or media platform, as media 
consumption has radically changed and diversified. With arrival of new technology, media 
use has become extremely diverse and varied. The intention of this thesis is to research media 
repertoires of elementary children through integration of qualitative and quantitative research 
method. The intention is to identify patterns of behavior and perception of children aged 9 to 
15 years old. Described will be accomplished through use of standardized survey and 
qualitative method of focus group and media diaries. The concept of media repertoires allows 
us to avoid shortcomings of traditional media use research and allows us to form or just study 
typical media repertoire of a specific audience. Moreover, the sample of the research is 
specific, because it only includes kids that live in the rural areas - more precisely in Koroška, 
Štajerska, Prekmurje and Primorska region.  
Keywords: media repertoires, primary children, digital natives, media use, integration of 
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Uporaba medijev in novih tehnologij, kot so denimo različne mobilne pametne naprave, je 
danes ključna v vsakdanjem življenju mladih, kjer se zdi, da si ti le s težavo predstavljajo svoj 
vsakdanjik brez telefona ali najljubšega družbenega omrežja. Znanja in sposobnosti, ki so 
neposredno vezana na nove tehnologije, danes veljajo za nekaj samoumevnega, že skoraj 
prirojenega. To še posebej velja za mlade, ki so odraščali v prisotnosti svetovnega spleta in s 
pojavom novih digitalnih medijev. Prensky (2001, str. 3–4) izpostavlja, da mladi, ki jih mnogi 
pogosto definirajo kot digitalne domorodce, tekoče obvladajo »jezik« interneta, računalnikov, 
mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav. V diplomski nalogi bom raziskala, ali 
omenjeno res drži.  
Medijska potrošnja se je s pojavom digitalnih medijev drastično spremenila. Ne moremo več 
govoriti o vplivu določenega medija, ki bi bil dominanten nad ostalimi. Radikalne spremembe 
so namreč posledica digitalizacije, mediatizacije, konvergence, vse večje interaktivnosti, 
privatizacije in množenja osebnih medijev v vsakdanjem življenju posameznika (Luthar in 
Oblak-Črnič 2015, str. 7). Večina pristopov in tradicionalnih raziskav o medijskih vplivih in 
učinkih se osredotoča na vpliv enega medija, ki je dominanten nad ostalimi. Večina 
posameznikov danes souporablja več medijev in tehnologij hkrati. Tako obstaja pomanjkanje 
raziskovanj in preučevanj soodvisnosti različnih medijev.  
Koncept medijskih repertoarjev omogoča, da se izognemo pomanjkljivosti tradicionalnih 
raziskav in preučevanj medijskih vplivov in učinkov. Ta se ni razvil kot del koherentnega 
teoretičnega okvira, ampak je rezultat konglomerata teoretičnih premislekov in empiričnih 
dokazov (Hesebrink in Domeyer 2012, str. 757). Medijski repertoarji namreč omogočajo 
premagovanje izzivov tradicionalnega raziskovanja medijske uporabe z integracijo 
kvantitativne in kvalitativne metode. S tem omogočajo iskanje tipičnih medijskih repertoarjev 
oziroma omogočajo določitev tipične medijske uporabe specifičnega občinstva.  
Koncept medijskih repertoarjev bom »prevzela« iz publikacije Kultura in razred iz leta 2011, 
ki je obsegala osem empiričnih študij, katerih cilj je bila analiza in preučitev razredne 
strukturnosti kulturnih praks, vrednot, okusa, vsakdanjega življenja in medijske potrošnje 
občanov Ljubljane in Maribora. Raziskava je bila izvedena s standardiziranim vprašalnikom 




»Medijski repertoarji in diskurzivne skupnosti« pa je Lutharjeva v sodelovanju z Oblak-Črnič, 
na podlagi pridobljenih podatkov iz navedene študije, oblikovala idealnotipske medijske 
orientacije in repertoarje, med katerimi sta avtorici identificirale tudi skupino digitalnih 
domorodcev (Luthar in Oblak-Črnič 2015, str. 8). Mednje lahko uvrščamo tudi osnovnošolske 
otroke, ki pa so subjekti moje diplomske naloge. 
V empiričnem delu diplomske naloge bom preučevala in poskušala prepoznati tipične 
medijske preference ter posledično oblike medijske potrošnje med osnovnošolci. Omenjene 
medijske repertoarje bom poskušala povezati z vrednotami, kompetencami in percepcijami 
osnovnošolcev. Metodološko bom to izvedla s pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode 
raziskovanja. Podatke in sklepe kvantitativne metode raziskovanja bom črpala iz sekundarnih 
virov. Kvalitativne podatke pa bom pridobila s pomočjo fokusne skupine in medijskih 
dnevnikov. Vzorec bo specifičen, saj respondenti prihajajo s podeželja ter živijo bodisi v 
manjših mestih, vaseh ali zaselkih. 
Diplomska naloga bo temeljila na raziskovanju medijske potrošnje osnovnošolcev, kjer ne 
bom iskala osebnih razlik ali značilnosti, ampak bom preučevala njihovo razmerje do medijev 
in novih tehnologij. V teoretičnem delu bom najprej opredelila specifike medijske potrošnje v 
digitalni dobi ter se nato osredotočila na koncept medijskih repertoarjev. Raziskovanje bom 
delila glede na: (a) iskanje vzorcev vedenja v medijski uporabi osnovnošolskih otrok in (b) 
vrednotenje medijev v vsakdanjem življenju osnovnošolskih otrok.  
V empiričnem delu pričakujem, da se bodo osnovnošolci izkazali kot aktivno občinstvo, ki 
dnevno spremlja tako televizijo, družbena omrežja kot tudi uporablja telefon in druge 
razpoložljive tehnologije. Domnevam, da ti uporabljajo več medijev hkrati več kot eno uro 
dnevno. Pričakujem tudi, da bom s pomočjo kvalitativnega dela ugotovila, da osnovnošolci 
visoko vrednotijo predvsem pametni telefon in družbena omrežja ter posledično tudi internet. 
Spremljanje televizije je sicer med mladimi še vedno prisotno, vendar domnevam, da ti 
televizije ne dojemajo kot pomembne ali ključne ter je posledično tudi ne vrednotijo visoko. 
Gradnjo identitete bo s pomočjo fokusnih skupin izredno težko preučevati, vendar bom v 
analizi poskušala identificirati določena skupna vrednotenja in vzorce vedenja osnovnošolcev. 
Pričakujem, da so mediji eden izmed dejavnikov, ki vpliva na gradnjo identitete mladih – 
vendar menim, da bodo kot pomemben vpliv osnovnošolci navedli predvsem sošolce/vrstnike, 




2 SPECIFIKE MEDIJSKE POTROŠNJE V DIGITALNI DOBI 
 
Svet medijev in novih tehnologij se izjemno hitro spreminja. Nove prihajajoče tehnologije so 
vedno bolj sofisticirane in napredne. Priča smo digitalni revoluciji, ki je spremenila način 
druženja, dojemanja prostora in časa kot tudi dojemanje samega sebe. Prihajajoče tehnologije 
so postale podaljšek človeškega telesa, kar pušča vidne posledice v spremembi vedenja, 
dojemanja in vrednotenja občinstva. Oblak-Črnič (2011, str. 21) izpostavlja, da je potrebno 
večjo pozornost nameniti okoliščinam kot tudi zahtevam današnje digitalne dobe. Potrebno je 
raziskati tiste zahteve, s katerimi se danes srečujejo tiste generacije, ki so v prisotnosti novih 
medijev odraščale oziroma odraščajo. Omenjene uporabnice in uporabniki intenzivno 
vstopajo v mediatiziran vsakdan ter tega pogosto dojemajo in doživljajo predvsem digitalno.  
Specifike nove digitalne dobe so številčne ter so prinesle spremembe tako na individualni kot 
tudi kolektivni ravni. Kortti (2017), ki povzema misli Innisa, opozarja, da moramo omenjene 
spremembe razumeti kot evolucijo, in ne kot revolucijo, saj gre za kontinuiteto kot tudi 
komulativnost vseh medijev komuniciranja. Fortunati (2007, str. 9–10) prav tako trdi, da 
sodobno družbo, katero pogosto definiramo kot postmoderno ali postfordistično, najpogosteje 
pa kar kot globalizirano, zaznamujejo številne družbene spremembe. Mednje uvršča konec 
kolektivnih ideologij ter velikih zgodb, kar je posledično prineslo fragmentacijo žanrov in 
okusov. Prišlo je do naraščajoče raznolikosti ponudbe in povpraševanja po blagu kot tudi 
storitvah, kar je pripomoglo k zatonu industrijske družbe kot tudi prevladujočega modela 
družbenih odnosov in razmerij. Drastično se je povečala raznolikost tipologij dela kot tudi 
družinskih modelov, kjer je prišlo do premika razmerij med nematerialnim in materialnim 
delom. Sodobno družbo pa je prav tako zaznamovala integracija industrijskih in finančnih 
aktivnosti ter širitev logik reprodukcije, kar je prineslo spremembe v generiranju menjalnih 
vrednosti.  
 
2.1 Personalizacija »novih« medijev in tehnologij 
Digitalni mediji so močno zaznamovali kot tudi spremenili načine družabnosti kot tudi načine 
komuniciranja. Livingstone (2009) pravi, da gre za mediatizacijo vsega, kar je v sodobni 




Strehovec (2007, str. 33) navaja, da se je zgodil pomemben premik od stabilnosti, 
hierarhičnosti in organiziranosti kulture tiska do diverzifikacije in fleksibilnosti kulture novih 
medijev. Ekskluzivnost interesov in središčna organiziranost, ki je bila temelj kulture tiska, se 
je transformirala v pluralnost in razsrediščenost. Novi mediji temeljijo na množičnosti in 
soobstoju popularnega in elitnega, nizkega in visokega, kjer množice kulturnih vsebin 
nekonfliktno soobstajajo. Kultura tiska je namreč temeljila na poudarjanju elitnosti in 
ustanovi avtorja, kjer je bilo pomembno izločanje glede na kriterije in vzpostavitve 
vrednostnih arhivov. Avtonomne in čiste kulturne vsebine so se transformirale v hibridne 
forme v vmesnih prostorih, kjer več ne vlada stroga ločitev med strokami, ampak je prisotno 
interdisciplinarno sodelovanje. 
Licoppe (2004) navaja, da ni pomembno to, da medosebno komuniciranje izgublja na 
pomenu, ampak to, da se ohranja občutek pristnosti, saj je ključno, da preko medijev 
komuniciramo na pristen in občutno medoseben način. Luthar in Pušnik (2018, str. 64) trdita, 
da so digitalni mediji postali pomemben del vsakdanjega življenja ljudi, kjer ima sodobna 
komunikacijska aktivnost, za razliko od enosmernega komuniciranja tradicionalnih 
elektronskih medijev, relacijsko-interakcijske značilnosti. Prišlo je do premika od množičnih 
k interaktivnim medijev, kjer so se pojavile t.i. »intimne tehnologije«. Te so pripomogle k 
popularnosti kot tudi naturalizaciji družbenih platform oziroma družbenih omrežjih (npr. 
Faceebook, Instagram, Snapchat, Twitter ipd.). Omenjena družbena omrežja so postala 
osrednji prostor druženja in ohranjanja socialnih stikov. Tovrstna personalizacija uporabe 
medijev pa je povzročila radikalno integracijo medijev v vsakdanje življenje posameznika.  
Tudi Couldry (2012, str. 16) izpostavlja, da lahko sodobne medije opredeljujemo kot 
nekakšen (medijski) zbiralnik, saj je posameznikov vsakdanjik prepleten iz različnih medijev 
in tehnologij. Internet je zaradi svoje kapacitete različnih medijskih (fiksnih ali mobilnih) 
naprav omogočil, da dnevno uporabljamo povezane vrste medijev, kjer ti niso ločeni drug od 
drugega. Vendar pa Briggs in Burke (2005, str. 258) izpostavljata, da prisotnost novih 
medijev ni izpodrinila ali nadomestila stare. Novi in stari mediji v medijskem prostoru 
sobivajo oz. soobstajajo. Nove tehnologije dopolnjujejo in posledično transformirajo stare, 





2.2 Mladi kot specifični medijski potrošniki 
Specifika digitalne dobe pa je tudi pojav digitalnih domorodcev. Po trditvah Marca Prenskyja 
(2001) so to posamezniki, ki so bili rojeni po letu 1980. Digitalni domorodci, rojeni v digitalni 
dobi, so najpogosteje opredeljeni na podlagi starosti ali širine uporabe medijev ali tehnologij. 
Lie (2009, str. 87–88) navaja, da so ti pogosto dojeti kot izjemno inovativni uporabniki 
razpoložljive tehnologije, ki so željni novosti. Uporabljajo več tehnologij hkrati, kjer se 
ocenjuje, da je njihova povprečna tedenska medijska uporaba enakovredna zaposlitvi s polnim 
delovnim časom. Oddelek za izobraževanje v ZDA potrjuje, da so digitalni domorodci 
tehnološko samozavestni ter tehnologijo pozitivno vrednotijo v svojem vsakodnevnem 
življenju. Internetna uporaba je najvišja med mladimi starimi med 11 in 18 let (97 % teh je na 
spletu), nato med tistimi, ki so stari med 19 in 24 leti (87 % teh je na spletu). Danes tipični 
mladostnik v ZDA v povprečju letno pošlje okoli 250.000 elektronski in telefonskih sporočil, 
igra okoli 5.000 ur video igric, porabi 10.000 ur za uporabo mobilnega telefona ter preživi 
okoli 3.500 ur na internetu.  
Pojem digitalni domorodci pa se mnogokrat uporablja kot sinonim za naprednega, aktivnega 
in mladega uporabnika medijev in razpoložljive tehnologije. Lie (2009) je v študiji preučevala 
tehnološke vidike digitalnih domorodcev, ki so učitelji predšolske vzgoje. Ugotovila je, da ti 
niso spretni v rokovanju in poznavanju tehnologij znotraj učilnice, še posebej v smislu 
uporabe zahtevnejše tehnologije. Študija je pokazala, da so preučevani predšolski učitelji 
odraščali z novimi tehnologijami, kljub temu pa so ti spretni in vešči zgolj na področju 
poznavanja osnovne tehnologije in jo uporabljajo predvsem za ohranjanje socialnih stikov. 
Njihova tehnološka usposobljenost je omejena na ozek spekter znanja in poglobljenosti v 
določene tehnološke dejavnosti.  
Luthar in Oblak-Črnič (2015, str. 18) pa sta izpostavili, da je za skupino digitalnih 
domorodcev značilno, da je njihov naravni habitat virtualni svet. Na spletu so ti aktivni in 
vsestranski - na tem namreč nakupujejo, poslušajo glasbo, gledajo filme, spremljajo družbena 
omrežja, objavljajo in komentirajo vsebine. Paradigmatsko sta te opredelile kot »prosumerje«, 
saj so ti na spletu v svoji uporabi hkrati uporabniki kot tudi producenti vsebin. Medijskih 
preferenc ti ne razlikujejo v tehničnem smislu na »nove« in »stare« medije, saj do starih 
dostopajo zgolj preko novih medijev. Ključna značilnost teh je izrazito odstopanje navzgor od 
povprečja v uporabi spletnih platform in družbenih omrežij, kar potrjuje, da so njihovi 




3 MEDIJSKI REPERTOARJI 
 
3.1 Medijski repertoarji v povezavi s preteklimi teoretskimi izhodišči  
Tradicionalne raziskave o medijih so se tipično osredotočale na vpliv določenega medija na 
vedenje ali percepcijo občinstva. Hasebrink in Domeyer (2012, str. 757) trdita, da so se 
osredotočale zgolj na uporabo posameznih tipov medija (npr. televizije, radia, časopisa, 
interneta), posameznih žanrov (npr. novic, telenovel, športa) ali specifičnih tem, izdelkov ali 
storitev. »Tako je ena od osrednjih težav v raziskovanju medijske potrošnje, da se večina 
pristopov k raziskovanju občinstva, od študij vpliva do raziskovanja recepcije, prevladujoče 
osredotoča na vpliv ali recepcijo enega medija (npr. televizije), ne pa na hkratno uporabo več 
medijev.« (Luthar in Oblak-Črnič 2015, str. 7) 
Ena izmed teh je Gerbnerjeva kultivacijska teorija oz. teorija kulturnih indikatorjev. Avtor je 
trdil, da ima čezmerno gledanje televizijskih vsebin, ki prikazujejo nasilje, kumulativni 
značaj, kar posledično vpliva na posameznikovo percepcijo realnosti kot tudi na njegovo 
vedenje (Luthar in Oblak-Črnič 2015, str. 7). »Televizija je instrument za krepitev 
dominantnih vrednot, kjer je inkulturacija glavna funkcija televizije. Televizija namreč 
posreduje simbolno okolje, ki oblikuje in organizira družbeno izkustvo, skozi sistem verovanj 
in vrednot.« (Korenini 1996, str. 150). Poenostavljeno to pomeni, da lahko pogosta 
izpostavljenost nasilju na televiziji, posameznika vodi v pretiran strah ali zaskrbljenost o 
osebni varnosti oziroma nevarnosti v njegovem okolju.  
Herta Herzog pa je v okviru Lazarsfeldovega projekta (imenovanega »Radio Reasearch«) 
izvedla raziskavo o tipologiji poslušalk radijskih »žajfnic«. Kot navajata Luthar in Oblak-
Črnič (2015, str. 9) je teorija uporab in zadovoljitev kot ključno točko vsakega medijskega 
učinkovanja postavila v iskanje zadovoljitve občinstva. Herzog je trdila, da omenjeno 
zadovoljitev občinstvo dosega z uporabo določenega medija ali medijske vsebine. Teorija je 
temeljila na preučevanju okoliščin, v katerih se je odvijalo spremljanje omenjenih »žajfnic«. 
V poznejšem obdobju je v svoje raziskovanje vključila tudi psihologizacijo razmerja med 





Repertoarsko-orientirana perspektiva zato kritizira pristope, ki medijsko uporabo 
konceptualizirajo zgolj na eni spremenljivki. Hasebrink in Propp na podlagi omenjenih kritik 
preteklih raziskav in študij oblikujeta koncept medijskih repertoarjev kot konceptualno 
povezavo med dvema področjema preučevanja medijske uporabe (gl. Tabelo 3.1).  
Na eni strani gre za raziskovanje vedenja občinstev s pomočjo široke palete standardnih 
raziskav, ki se osredotočajo na iskanje vzorcev medijske uporabe. Avtorja nato podatke 
pridobljene s pomočjo kvantitativnega raziskovanja povežeta s kvalitativnimi raziskavami, ki 
težijo k rekonstrukciji individualnih praks občinstva – gl. Tabela 3.1 (Hasebrink in Domeyer 
2012, str. 759).   






Vir: Prirejeno po Hasebrink in Domeyer (2012, str. 759). 
 
3.2 Medijski repertoarji kot nov teoretični in empirični pristop 
Medijski repertoar je konceptualni instrument, ki v sami definiciji pomeni medsebojno 
povezanost medijev pri določenem posamezniku ali občinstvu. »Medijski repertoarji se 
namreč nanašajo na način kombiniranja različnih medijev in ustvarjanje tipičnega vzorca 
medijske uporabe. /…/ Ta govori o povezanosti in dolgoročnih spremembah na področju 
medijev ter komuniciranja s spremembami, ki so vidne na področju kulture in družbe.« 
(Luthar in Oblak-Črnič 2015, str. 8).  
Celoto medijev, ki jih določen posameznik vsakodnevno ali samo redno uporablja, lahko 
raziskujemo na podlagi naslednjih perspektiv (Hasebrink in Domeyer 2012, str. 758):  
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1. Perspektiva uporabnika: v ospredje postavi vprašanje, ki je v nasprotju s perspektivo 
medija; torej kateri medij določen posameznik uporablja in ne katero občinstvo določen 
medij dosega.  
 
2. Perspektiva celote medijev: izpostavlja pomembnost celote medijev, katere  uporabnik 
vsakodnevno uporablja. Tovrstno preučevanje zavrača tradicionalna razumevanja 
medijske potrošnje, ki temeljijo na predpostavkah dominantnosti določenega medija. 
 
3. Perspektiva odnosa med mediji: predpostavlja, da medijski repertoarji določenega 
uporabnika niso le nekakšni skupki različnih medijev, ampak so pomembne strukturirane 
medijske kompozicije.  
Vse tri perspektive puščajo raziskovalcu odprto pot v določitvi glavne komponente 
določenega medijskega repertoarja. V želji po oblikovanju analitičnega okvirja sta Hasebrink 
in Domeyer razvila osnovne kategorije, ki sestavljajo in opisujejo določen medijski repertoar 
(Hasebrink in Domeyer 2012, str. 760). Kategorije sta delila na glavne kategorije in 
podkategorije s katerimi lahko najbolje opišemo določen medijski repertoar (gl. Tabela 3.2).   
Tabela 3.2: Osnovne kategorije in podkategorije medijskih repertoarjev 
Kategorije Podkategorije 
Ključne komponente  Določen medijski tip (televizija, radio), medijski žanr 
(kriminalka, drama), določena specifična tema (ljubezen, 
sovraštvo), ključni produkti ali znamke (CocaCola, Pepsi) ali 
pa socialni/družbeni kontekst. 
Empirični indikatorji  Iskanje stika, navada/rutina, zasvojenost/obsesivno vedenje 
ali določena preferenca posameznika. 
Odnos oz.  razmerje med 
komponentami  
Pomembnost, raznolikost ali raznovrstnost, funkcionalna 
komplementarnost in družljivost ali konkurenčnost.  
Glavna načela v vodenju 
kompozicije  
Selektivno proti neselektivnem, hedonizem proti vestnosti, 
visoki proti nizki ugled oz. prestiž in odločitev za neuporabo 
določenega medija. 
Subjektivno dojemanje  Subjektivna teorija, socialni kontekst, osebne vrednote in 
ambicije. 




4 MEDIJSKI REPERTOARJI OŠ OTROK 
 
4.1 Namen raziskave in raziskovalna vprašanja 
Namen empiričnega dela diplomske naloge je analiza medijske uporabe osnovnošolskih otrok, 
pri čemer bom težila k iskanju vzorcev vedenja osnovnošolskih otrok v povezavi z njihovim 
vsakdanjim življenjem. Medijski repertoarji konceptualno zahtevajo integracijo kvalitativnega 
in kvantitativnega pristopa. Prav iz tega razloga je potrebno tudi zastavljena raziskovalna 
vprašanja in hipoteze deliti glede na izbrani metodi.  
S kvantitativno metodo bom preverjala naslednji dve raziskovalni vprašanji in hipotezi: 
RV1: Kakšno občinstvo so osnovnošolski otroci?  
 Domnevam, da so osnovnošolci aktivno občinstvo, ki dnevno spremlja tako televizijo, 
družbena omrežja kot tudi uporablja telefon in druge razpoložljive tehnologije.  
RV2: Kako pogosto in dolgo osnovnošolci uporabljajo določen medij? 
 Domnevam, da osnovnošolci uporabljajo več medijev hkrati več kot eno uro dnevno. 
S kvalitativno metodo pa bom preverjala naslednji dve raziskovalni vprašanji: 
RV3: Kako osnovnošolci dojemajo in vrednotijo medije v svojem vsakdanjem življenju? 
RV4: Ali so mediji ključni pri oblikovanju identitet osnovnošolcev? 
 
4.2 Zbiranje podatkov in vzorec 
Prej navedena komplementarnost metod bo ključna značilnost moje diplomske naloge, kjer 
bom težila k integraciji metode ankete, fokusnih skupin in medijskih dnevnikov. 
Kvantitativne podatke bom črpala iz sekundarnih virov, natančneje iz raziskave »Medijska 
potrošnja osnovnošolskih otrok« iz leta 2018.  
Zanimala me bo tehnostruktura osnovnošolski otrok, starih med  9 do 15 let. Raziskovala 
bom, kaj narekuje in oblikuje njihovo vsakdanje življenje ter posledično vpliva na njihovo 






















4.2.1 Kvantitativna metoda: Anketa/sekundarni viri  
Kvantitativno zbiranje podatkov, se po trditvah Hasebrinka in Domeyerja, drastično razlikuje 
od kvalitativnega, saj so odgovori respondenta dekontekstualizirani. Anketni vprašalnik 
temelji na vnaprej oblikovanih kategorijah, s katerimi se nato opisujejo vzorci medijske 
uporabe. Omenjena pa je pomanjkljivost kvantitativne metode, saj strukturiranost anketnega 
vprašalnika zabriše pomene in razloge za določeno uporabnikovo medijsko vedenje. Prednost 
kvantitativne metode raziskovanja je možnost posploševanja, česar kvalitativne metode ne 
omogočajo Medtem ko kvalitativni pristop omogočil rekonstrukcijo individualnih praks, 
kvantitativna metoda omogoča izpeljavo ključnih predpostavk glede na skupne značilnosti in 
razlike medijskih repertoarjev, ki so vidne na vzorcu. Tako lahko zaradi velikega 
heterogenega vzorca iščemo skupne značilnosti, podobnosti in načine uporabe medijev 
(Hasebrink in Domeyer 2012, str. 776). 
4.2.2 Kvalitativna metoda: Fokusne skupine in medijski dnevniki 
Z izvedbo kvalitativne metode, natančneje fokusne skupine in medijskih dnevnikov, pa želim 
dokazati, da kvalitativne metode raziskovanja ponujajo relevantne podatke, pridobljene z 
metodo opazovanja in opisovanja. Hasebrink in Domeyer trdita, da je moč in pomanjkljivost 
kvalitativne metode komplementarna kvantitativni. Kvalitativne raziskave omogočajo opisno 
in poglobljeno preučitev medijskih repertoarjev določenega občinstva, kjer se predvsem išče 
pomen za določeno medijsko vedenje. Obstajajo seveda tudi pomanjkljivosti, kjer je ena 
izmed teh pretirana osredotočenosti na posameznika oz. medijskega uporabnika, pri čemer 





5 KAKŠNO OBČINSTVO SO OSNOVNOŠOLSKI OTROCI? 
 
5.1 Metodološki pristop 
Raziskava »Medijska potrošnja osnovnošolskih otrok« je bila izvedena pod okriljem predmeta 
Raziskovalni praktikum. Predmet se je izvajal v letu 2018 in je trajal en semester. Raziskavo 
smo izvajale študentke 3. letnika Komunikologije - Medijskih in komunikacijskih študij. V 
raziskovalnem procesu nas je zanimal način spremljanja televizije s strani osnovnošolski 
otrok. 
Empirični del raziskave je bil zastavljen in izveden s pomočjo kvantitativne metode 
raziskovanja. Podatke smo pridobile s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je obsegal 30 
anketnih vprašanj tako odprtega kot tudi zaprtega tipa. Vsaka članica skupine se je odpravila 
na izbrano šolo, kjer je izvedla anketiranje z izbranim razredom. Anketiranje smo izvedle na 
petih šolah; natančneje, na dveh šolah na Koroškem (OŠ Koroški jeklarji, OŠ Radlje ob 
Dravi), eni na Štajerskem (OŠ Ljudski vrt), eni v Prekmurju (OŠ Beltinci) in eni na 
Primorskem (OŠ Dušana Muniha).  
V raziskovalnem procesu smo na podlagi zapisanih raziskovalnih vprašanj oblikovale ključne 
raziskovalne pojme, ki so bili:   
 Načini gledanja: kdaj določeno medijsko vsebino spremljajo. 
 Motivi gledanja: zakaj določeno medijsko vsebino spremljajo. 
 Okusi gledanja (otrok in staršev): kaj gledajo v smislu okusa oz. preferenc. 
 
5.2 Vzorec 
Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti načine spremljanja televizije otrok med 9 in 15 letom. 
Vzorec je obsegal 252 respondentov – med temi 135 deklic in 118 dečkov (gl. Slika 5.1). V 
skupnem seštevku je bilo anketiranih 15 razredov. Respondenti so prihajali iz skupno 44 
različnih mest, vasi ali zaselkov. Največji nabor anketirancev je bil na Koroškem (35 %), 
temu sledi Prekmurje (27 %), nato Štajerska (20 %) in Primorska (16 %). Skupno je na odprto 
vprašanje »V katerem kraju živiš?« odgovorilo 252 posameznikov in posameznic, od tega jih 




Slika 5.1: Spol 
 
Slika 5.2: Število respondentov glede na regijo 
 
Za raziskovalne namene smo obiskale osnovne šole v svojem domačem kraju. V vzorec so 
bili izbrani tisti, ki obiskujejo osnovne šole, ki smo jih obiskovale članice raziskovalne 
skupine. Navedeni vzorec se imenuje priročni vzorec, saj vključuje skupino ljudi, ki je 
raziskovalcem najbolj dostopna. Naš cilj je bil, da z relativno majhnim številom izbranih enot 
dobimo dokaj realno sliko o preučevani množici. Prav zaradi navedenega je vzorec specifičen, 




Pri odgovarjanju na prvo raziskovalno vprašanje, kakšno občinstvo so osnovnošolski otroci, 
podatki  kažejo, da so osnovnošolci aktivni uporabniki, saj dnevno spremljajo in uporabljajo 
več medijev hkrati. Raziskava je pokazala, da osnovnošolci še vedno redno spremljajo 
televizijske vsebine. Te največkrat spremljajo na domačem zaslonu, veliko manj na svojem 
televizorju, kar lahko prepišemo predvsem dejstvu, da večina otrok v svoj sobi nima lastne 
televizije (gl. Slika 5.3). Največ otrok televizijske vsebine spremlja z družino, kjer si te 













Slika 5.3: Spremljanje televizije 
 
Kot glavni razlog spremljanje televizije je večina otrok navedla dolgčas, željo po zabavi in 
sprostitvi. Otroci so izrazili željo, da bi na televiziji bilo več slovenskih filmov za mlade, 
zabavnih oddaj in športa. Ne želijo si pa resničnih šovov, pogovornih oddaj, nadaljevank in 
informativnih oddaj za mlade. Dobra televizijska vsebina mora po njihovih navedbah biti 
smešna, imeti junake in biti poučna. Ne sme pa temeljiti na vsakdanjih zgodbah ali 
ljubezenskih tematikah (gl. Slika 5.4).  
Slika 5.4: Motivi gledanja glede na žanr in osebnostne preference 
 
Večina otrok poleg televizije spremlja tudi družbena omrežja, kot so: YouTube, Snapchat in 
Instagram (gl. Slika 5.5). Največ respondentov redno spremlja YouTube, ki mu sledi 
Snapchat. Respondenti dokaj redno uporabljajo tudi Instagram, presenetljivo malo pa 
družbeno omrežje Facebook. Na YouTubu največkrat gledajo smešnice, videospote ter 
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Slika 5.5: Motivi glede na družbena omrežja 
 
Na telefonu najraje poslušajo glasbo, se pogovarjajo s prijatelji in igrajo igre. Ne pišejo pa 
radi o tem, kako se počutijo, ne komentirajo radi objave drugih, berejo o tem, kaj drugi 
počnejo ter ne objavljajo radi svojih slik (gl. Slika 5.6). Presenetljivo je največ otrok kot 
dejavnost v prostem času navedlo igro na prostem ter šport, šele nato pa igro na pametnih 
napravah. 
Slika 5.6: Motivi uporabe pametnega telefona 
 
Z navedenimi podatki lahko potrdim domnevno, da osnovnošolci dnevno spremljajo več 
medijev hkrati, saj so podatki potrdili tako spremljanje televizije, družbenih omrežij kot tudi 
uporabo telefona. Iz navedenega lahko hipotezo, ki pravi, da so osnovnošolci aktivno 
občinstvo, ki dnevno spremlja tako televizijo, družbena omrežja kot tudi uporablja telefon in 
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ne poznam 0% 3% 5% 2%
redno 76% 52% 37% 24%
včasih 23% 22% 23% 28%












Pri drugem raziskovalnem vprašanju, kako pogosto in dolgo osnovnošolski otroci uporabljajo 
določen medij, pa so podatki pokazali, da osnovnošolci v povprečju spremljajo medije, 
natančneje televizijo, manj kot dve uri na dan (povprečno 1.9 ure). 49 % otrok televizijo 
spremlja med dvema in tremi urami dnevno, s 33 % jim sledijo tisti, ki televizijo gledajo eno 
uro na dan ali manj. Le 13 % jih televizijo gleda štiri ure ali več dnevno. Le 5 % otrok pa 
televizije sploh ne gleda (gl. Slika 5.7).  
Slika 5.7: Čas gledanja televizije 
 
Tudi z uporabo telefona je podobno. Največ otrok (34 %) na telefonu preživi eno uro ali 
manj (povprečno 2.3 ure). Le malo za njimi so tisti, ki na telefonu preživijo v povprečju dve 
uri dnevno, teh je namreč 28 %. Le 16 % otrok pa na pametnem telefonu preživi štiri ure ali 
več, s samo 4 % (gl. Slika 5.8).  
Slika 5.8: Čas preživet na pametnem telefonu  
 
S pridobljenimi podatki lahko potrdim domnevo, da osnovnošolski otroci spremljajo medije 
in televizijske vsebine več kot eno uro dnevno. Ne morem pa potrditi, da to počnejo hkrati – 
torej ko spremljajo televizijo, zraven uporabljajo tudi telefon. Zaradi navedenega lahko 
hipotezo, da osnovnošolci uporabljajo več medijev hkrati več kot eno uro dnevno, potrdim le 
delno.  
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Na podlagi izvedene raziskave lahko osnovnošolce razdelim v tri skupine – to bom storila s 
pomočjo primerjave rabe družbenih omrežij in socio-demografskih specifik. Primerjala bom 
uporabo družbenega omrežja Snapchata, spletne platforme YouTube in igranja iger v 
povezavi s spolom, starostjo in z razredom OŠ. Omenjeno bom analizirala s pomočjo 
programa SPSS in testom hi-kvadrat. Analizo sem izvedla s pomočjo funkcije 
Crosstabulation. 
 
5.4.1 Igralci video iger 
Primerjava spola in igranja iger, kjer je bil poudarek na igranju iger na pametnem telefonu, je 
pokazala, da je delež dečkov, ki so navedli, da radi igrajo igre, za polovico večji v primerjavi 
z dekleti. Kar 64,5 % vseh dečkov je navedlo, da to radi počnejo v primerjavi s 35,5 % deklet 
(gl. Tabela 5.1). Skupaj jih od 256 otrok le 107 otrok na pametnem telefonu igra igre. 














V primerjavi obiskovanja razreda v OŠ in igranja iger izstopa 4. razred s 27,1 % otrok, ki so 
navedli, da na pametnem telefonu radi igrajo igre. Tem sledita 6. in 7. razred, saj oba dosegata 
                                                 
1 S preverjanjem hi-kvadrata sem ugotovila, da med spremenljivkama obstajajo statistično značilne razlike. Tako 




okoli 20 %. Najmanjši delež otrok, ki radi igrajo igre, je dosegel 9. razred z 2,8 % (gl. Tabela 
5.3). Od skupnega števila otrok – 256 – jih le 107 igra igre na pametnem telefonu. 
Tabela 5.3: Razred in igranje iger – Crosstabulation 
  KATERI RAZRED OBISKUJEŠ? 







29  11  27  22  15  3  107 
27,1 %  10,3 %  25,2 %  20,6 %  14,0  %  2,8 %  100,0 
% 






Tudi pri primerjavi starosti in igranja iger je podobno. Največji delež dosegajo otroci stari 11 
in 13 let – teh je bilo malo nad 20 %. Najmanj otrok, ki so navedli, da radi igrajo igre, pa je 
bilo tistih, ki so bili stari 15 let, in sicer z 1,9 % (gl. Tabela 5.5).   
Tabela 5.5: Starost in igranje iger – Crosstabulation 
  KOLIKO SI STAR/A? 













17  26  18  23  5  2  107 
15,0 % 
 
15,9 %  24,3 %  16,8 %  21,5 %  4,7 %  1,9 %  100,0 
% 
                                                 
2 Tudi v tem primeru, torej v primerjavi razreda in igranja iger, je analiza pokazala, da obstajajo statistično 




Tudi pri primerjavi starosti in igranja iger lahko vidimo statistično značilne razlike, kar 
pomeni, da obstajajo razlike med otroci različnih starosti v igranju iger na pametnem telefonu 
(gl. Tabela  5.6). 






Igralci video iger so v večini dečki, saj je bil delež deklet, ki na pametnem telefonu igrajo 
igre, za polovico manjši v primerjavi z deležem dečkov. S preverjanjem hi-kvadrata sem 
ugotovila, da obravnavani spremenljivki med seboj nista povezani. To pomeni, da med 
spremenljivkama obstajajo statistično značilne razlike. S tem lahko sklepamo, da fantje v 
večji meri igrajo igre v primerjavi z dekleti. Glede na razred in starost so bili odstotki izredno 
nizki – gibali so se od 10 do 20 %. Tudi v primeru razreda in starosti so bile zaznane 
statistično značilne razlike med obravnavanimi otroci. 
 
5.4.2 Uporabniki YouTuba 
Analiza podatkov je pokazala, da je delež deklet in dečkov, ki redno spremljajo YouTube, 
približno enak – natančneje 50,3 % dečkov in 49,7 % deklet. Od 256 otrok, jih 193 redno 
spremlja YouTube. Z navedenimi podatki lahko trdim, da ni večjih razlik v spremljanju 
spletne platforme med deklicami in dečki (gl. Tabela 5.7).  











Omenjeno potrjuje tudi test hi-kvadrata. Pri primerjavi spremenljivk spola in YouTuba je 
analiza pokazala, da med spremenljivkama ni vidnih oziroma signifikantnih razlik. Torej, v 
uporabi YouTuba ne zaznamo statistično značilnih razlik med deklicami in dečki (gl. Tabelo 
5.8). 






Tudi v primerjavi uporabe YouTuba in razreda ni bilo večjih vidnih razlik. Okoli 20 % je 
dosegel 4., 6. in 8. razred. Najmanj otrok, ki spremlja navedeno spletno platformo, pa je bilo v 
5., 7. in 9. razredu z nekaj nad 10 % (gl. Tabela 5.9). 
Tabela 5.9: Razred in YouTube – Crosstabulation 
  KATERI RAZRED OBISKUJEŠ? 










21,2 %  15,5 %  20,2 %  11,9 %  100,0 
% 







                                                 
3 Tudi pri primerjavi spremenljivk razreda in YouTuba med spremenljivkama obstajajo statistično značilne 





Pri analizi starosti učencev v primerjavi z uporabo YouTuba pa so izstopali učenci, stari 11 let 
z 20,2 % in 13 let z 21,8 %. Najmanjši delež otrok, ki spremlja spletno platformo YouTube, 
so bili otroci stari 15 let s 4,1 % (gl. Tabela 5.11).  
Tabela 5.11: Starost in Youtube – Crosstabulation 
  KOLIKO SI STAR/A? 
9  10  11  12  13  14  15  skupaj 
YOUTUBE  redno  23  25  39  28  42  28  8  193 










5.4.2.1 Sinteza  
Uporabniki YouTuba se glede na spol drastično ne razlikujejo – delež deklet in dečkov, ki 
spremljajo YouTube je približno enak. Med spremenljivkama spola in uporabe YouTuba ni 
bilo vidnih oziroma signifikantnih razlik, kar pomeni, da ni zaznanih statistično značilnih 
razlik v uporabi navedene spletne platforme med deklicami in dečki.  
Tudi pri analizi starosti in razreda v povezavi z uporabo YouTuba so bili deleži nizki – zopet 
od 10 do 20 %. Vendar pa so v primerjavi razreda in uporabe YouTuba bile zaznane 
statistično značilne razlike, kar pomeni, da se uporaba YouTuba glede na starost in razred 
med otroci razlikuje.  
Analiza podatkov je prav tako pokazala, da od 256 otrok, jih 193 redno spremlja spletno 
platformo YouTube, kjer je v primerjavi z igranjem iger in spremljanja družbenih omrežij ta 
delež največji.  
  
                                                 




5.4.3 Uporabniki družbenih omrežij (Snapchat in Instagram) 
Analiza podatkov je pokazala, da je v primerjavi spola in uporabe družbenega omrežja 
Snapchata večji delež deklet, ki tega redno spremlja v primerjavi z dečki. Skoraj 60 % deklet 
je navedlo, da Snapchat uporabljajo redno, v primerjavi z 41,2 % dečkov (gl. Tabela 5.13). Pri 
analizi družbenega omrežja Instagram je podobno, saj je delež deklet, ki spremljajo Instagram 
54,3 % v primerjavi z 45,7 % dečkov, vendar pa je test hi-kvadrata pokazal, da ne gre za 
statistično značilne razlike med spoloma (gl. Tabela 5.13). 




























Podobno analizo sem izvedla tudi na podlagi primerjave uporabe družbenih omrežij glede na 
razred. Podatki kažejo, da v primeru Instagrama po deležu izstopa 8. razred z 28,7 % učencev. 
Temu sledita 9. in 7. razred. Najmanjši delež učencev, ki spremlja oziroma uporablja 
Instagram pa je dosegel 5. razred s 7.4 % učencev (gl. Tabela 5.15).   
                                                 
5 Primerjava spola z družbenima omrežjema Snapchat in Instagram je pokazala, da med spremenljivkami niso 





Tudi pri analizi Snapchata je podobno, čeprav so razlike tu signifikantne. Največji delež teh, 
ki spremljajo omenjeno družbeno omrežje, je bilo v 8. razredu s 25,2 %. Temu sledita 7., 6., 
9. in 4. razred. Najmanjši delež teh, ki uporabljajo Snapchat, pa je dosegel 5. razred z 9,2 % 
(gl. Tabela 5.15). 
Tabela 5.15: Razred in družbena omrežja – Crosstabulation 
  KATERI RAZRED OBISKUJEŠ? 


















  15  12  24  25  33  22  131 










Tabela 5.16: Hi-kvadrat – razred in Snapchat/Instagram6 
Razred in Instagram: Chi‐Square Tests 





Analiza podatkov, kjer sem primerjala starost in uporabo Instagrama, pa je pokazala, da je 
največ otrok starih med 13 in 14 let – teh je bilo nekaj nad 20 %. Najnižjo vrednost oziroma 
odstotek pa so dosegli otroci, stari 9, 10 in 15 let (gl. Tabela 5.17). Primerjava družbenega 
omrežja Snapchata in starosti je podobna Instagramu – tudi tukaj izstopajo otroci stari med 13 
in 14 leti, kjer tem sledijo tisti, ki so stari 11 let. Tudi v tem primeru so najnižje deleže 
dosegali otroci stari 9, 10 in 15 let.  
                                                 
6 V primerjavi spremenljivk razreda in družbenih omrežij Instagrama in Snapchata pa lahko na podlagi 
izračunanega hi-kvadrata zaznamo statistično značilne razlike (gl. Tabela 5.16). To pomeni, da so zaznane 





Tabela 5.17: Starost in družbena omrežja – Crosstabulation 
  KOLIKO SI STAR/A? 




redno  8  7  12  13  25  22  7  94 









redno  7  11  26  20  32  28  7  131 






Tabela 5.18: Hi-kvadrat – starost in Snapchat/Instagram7 
Razred in Instagram: Chi‐Square Tests 






Uporabniki družbenih omrežij so v večji meri dekleta, saj je  več kot 50 odstotkov teh 
navedlo, da redno spremljajo oziroma uporabljajo tako Snapchat kot tudi Instagram (vendar 
med spremenljivkama razlike niso statistično značilne). To pomeni, da se otroci v uporabi 
družbenih omrežij Snapchata in Instagrama po spolu ne razlikujejo.  
Pri analizi družbenih omrežij v povezavi z razredom in starostjo so bile zaznane statistično 
značilne razlike. Primerjava spola, razreda in starosti z uporabo družbenih omrežij je tudi 
pokazala, da je delež otrok, ki spremljajo tako Snapchat kot tudi Instagram nizek. Od skupno 
256 otrok, le 94 spremlja družbeno omrežje Instragam in 131 družbeno omrežje Snapchat.  
  
                                                 
7 Tudi v primerjavi spremenljivk starosti in družbenih omrežij lahko, podobno kot pri razredu, zaznamo 





6 VLOGA MEDIJEV V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU OTROK 
 
6.1 Analiza in interpretacija medijskih dnevnikov 
Analiza medijskih dnevnikov8 je pokazala, da so respondenti v svoji medijski uporabi 
raznoliki, saj dnevno uporabljajo več različnih medijev, tehnologij in platform. Respondenti 
najpogosteje uporabljajo telefon, s katerim dostopajo do družbenih omrežij, kot so: Snapchat, 
Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest in Twitter. Preko omenjenih družbenih omrežij 
spremljajo najrazličnejše medijske vsebine – navedli so gorsko kolesarstvo, glasbo, video 
posnetke o igranju video iger, gledanje posnetkov vplivnežev ipd.  
Saša, Alja, Lea in Miha so navedli, da se preko družbenih omrežij (Snapchat, Messenger) 
pogovarjajo s svojimi prijatelji. Zelo pogosta navedba je bila, da preko omenjenega 
družbenega omrežja pošiljajo in prejemajo fotografije. V stolpcih, kjer so respondenti 
navajali, s kom določene vsebine spremljajo, je bil najpogostejši odgovor sam/-a. Miha je 
pogosto navedel tudi svoje dekle ali brata, Alja pa svojo družino - ostali respondenti so v 
večini zgolj zapisali, da to počno sami. Kot lokacija je bil pogost zapis doma, v šoli, glasbeni 
šoli, na poti v šolo, v telovadnici, pri dedku ipd.  
Razlike med respondenti so se izkazale predvsem v vsebinah kot tudi pogostosti uporabe 
določenega družbenega omrežja ali medija. Npr. Saša je vsakodnevno tako dopoldan, 
popoldan in tudi zvečer navedla, da uporablja telefon, s katerim dostopa do družbenega 
omrežja Snapchat; Miha se s telefonom in z možnostjo video klica ob večerih pogovarja 
izključno z dekletom; Florjan uporablja telefon, da lahko gleda posnetke video igric; Simon 
pa gleda posnetke gorskega kolesarstva.  
S pomočjo medijskih dnevnikov lahko odgovorim na četrto raziskovalno vprašanje – Kako 
medijski uporabniki dojemajo medije v svojem vsakodnevnem življenju? Poleg zapisa dnevne 
medijske uporabe so respondenti v ločeno tabelo zapisovali, kaj jim določen medij pomeni.  
                                                 
8 Medijski dnevniki so najpogosteje dojeti kot osebni zapisi posameznikove medijske uporabe. Od respondenta 
zahtevajo poglobljeno opisovanje, analizo in interpretacijo lastnega vedenja. Dnevniki so v svojem bistvu zapis 
osebnih spominov, njihova ključna funkcija pa je samoanaliza oz. samoevalvacija. Uporaba medijskih dnevnikov 
je na področju medijskih in komunikacijskih študij pogosta, saj omogoča iskanje vzorcev, pomenov in 




Pri vrednotenju pomena družbenih omrežij, pametnega telefona in interneta pa so si bila 
vrednotenja med respondenti dokaj podobna. Vsi so navedli, da jim telefon in internet 
pomenita veliko. Kot je izpostavil Simon mu: »(Pametni telefon) pomeni veliko, saj lahko 
dobim kakšno informacijo ali koga kontaktiram.«. Iz zapisov je razvidno, da respondenti 
internet vrednotijo zelo visoko, predvsem zaradi povezave tega z družbenimi omrežji, kar je 
razvidno iz zapisa Saše, ki je navedla, da bi: »brez interneta težko živela, saj za aplikacije, kot 
so Snapchat, Facebook, Instagram potrebujem internet kot tudi za vse informacije, ki jih 
potrebujem za domačo nalogo.«.  
Tudi drugi respondenti so navedli, da je internet ključnega pomena, še posebej v primeru 
iskanja informacij. Kot je trdila Alja: »(Internet) uporabljam kar pogosto, predvsem za šolske 
naloge in referate. Zdi se mi dobro, da ga imam na dosegu rok in lahko podatke, ki jih 
potrebujem, hitro najdem na internetu.«. Tudi Miha je izpostavil, da se lahko s pomočjo 
interneta  marsikaj novega nauči ter si preko tega naroči najrazličnejše produkte. Družbena 
omrežja temu pomenijo komunikacijo in povezavo z zunanjim svetom. 
Pri vrednotenju pomena televizije pa so se respondenti med seboj razlikovali. Miha je 
izpostavil, da televizijo gleda zgolj zvečer, pa še to samo eno serijo (Lucifer). Pravi, da: » /…/ 
na televizijo nisem preveč navezan in menim, da bi lahko preživel brez nje, saj mi (ta) samo 
krajša čas.«. Lea pa je bila nasprotnega mnenja in je napisala, da televizije: »sploh ne 
uporabljam in mi ni všeč. Vse novice, ki jih potrebujem, dobim preko telefona. Televizija mi 
ne pomeni nič.« Tudi Alja je izpostavila, da ji televizija: »vedno manj pomeni. Čez dan je ne 
gledam, le zvečer skupaj z družino pogledamo kakšen film.«. Respondenti so tako pri 
vrednotenju televizije predvsem trdili, da jo spremljajo predvsem ob večerih v krogu družine. 
6.1.1 Sinteza medijskih dnevnikov 
Analiza medijskih dnevnikov je pokazala, da mladi pametni telefon, internet in družbena 
omrežja dojemajo kot pomembne v svojem vsakdanjem življenju. S pomočjo omenjenih se 
učijo, družijo, komunicirajo in zabavajo. Omenjeno potrjuje zapis Saše, ki je navedla, da bi: 
»brez telefona težko živela, saj ga imam zmeraj pri roki, ker si pišem s prijatelji ali (koga) 
pokličem, objavljam slike in gledam video posnetke.«. Le televizija se je izkazala kot manj 
pomembna v vsakdanjem življenju analiziranih medijskih uporabnikov, saj je večina navedla, 




6.2 Analiza in interpretacija fokusnih skupin 
Vprašanja fokusne skupine9 so bila razdeljena v dva sklopa vprašanj. S prvim sklopom sem 
preverjala, kaj oblikuje identiteto osnovnošolcev – spraševala sem po vrednotah, vzornikih in 
načinu življenja. V drugem sklopu pa so se vprašanja navezovala na oblikovanje identitete v 
povezavi z mediji. Prvo vprašanje je od respondentov zahtevalo, da izpostavijo, kaj jim je v 
življenju najpomembnejše. Simon je izpostavil, da si želi, da bi bil v življenju uspešen. 
Pomembna vrednota v življenju mu je tudi družina. Tudi Florjan je zatrdil, da so mu v 
življenju najpomembnejši prijatelji in uspešnost. Saša, Alja in Lea so na prvo mesto postavile 
družino, ki so ji nato sledili prijatelji. Lea je izpostavila, da je »na prvem mestu družina, zato 
ker se z njimi res dobro razumem – predvsem z bratranci in s sestričnami. Drugo je potem 
šola in prijatelji, saj se s temi veliko pogovarjam preko telefona. Veliko se družimo, predvsem 
na prostem in na igrišču.« 
Pri drugem vprašanju, ki je od respondentov zahtevalo, da navedejo, kdo pa ima največji vpliv 
na to, kar jim je danes najpomembnejše, je večina respondentov navedla svoje starše in 
družino. Florjan je izpostavil, da imajo nanj največji vpliv predvsem prijatelji, s čimer se je 
strinjala tudi Alja, ki je izpostavila, da: »večino dneva preživiš s prijatelji, torej sošolkami in 
sošolci, tako da je logično, da imajo ti velik vpliv.«.  
Pri tretjem vprašanju pa so respondenti morali navesti svojega vzornika ali vzornico. Od njih 
je bilo zahtevano, da navedejo, kaj jim je pri njem najbolj všeč - predvsem v smislu 
osebnostnih karakteristik, življenjskega sloga, uspehov in podobno. Simon je za svojega 
vzornika navedel Fabia Aruja, saj mu je pri njem najbolj všeč to, da je uspešen gorski kolesar. 
Zatrdil je, da: »zelo rad kolesarim in bi nekoč rad bil tako uspešen in dober, kot je on.«. Dodal 
je, da ga zelo pogosto spremlja preko YouTuba, kjer gleda njegove posnetke. Florjan je prav 
tako pritrdil, da tudi on zelo rad kolesari, vendar je za vzornika navedel 50 Centa. Povedal 
nam je, da mu je pri njem najbolj všeč to, kako je ta v življenju uspel, pa čeprav je odrasel v 
revščini. Lea je kot svojo vzornico navedla Ilko Štuhec. Kot razlog je izpostavila, da: »mi je 
                                                 
9 Fokusna skupina je kvalitativna metoda zbiranja podatkov. Metoda temelji na razpravi oz. diskusiji izbrane 
skupine posameznikov, ki si v nekem prostoru izmenjavajo mnenja in podajajo komentarje. Celoten pogovor 
vodi moderator, v večini primerov raziskovalec, ki sledi vnaprej strukturiranim vprašanjem. Ključno je, da ta 
poskrbi, da so komentarji udeležencev relevantni za obravnavano temo oz. problematiko (Churchill in Iacobucci 
2002, str. 98). Številčno skupina obsega od 6 do 10 posameznikov, ki se med seboj ne poznajo. Pogovor mora 
potekati v sproščenem mirnem vzdušju, kjer vsi sodelujoči čutijo, da lahko izrazijo svoje mnenje in podajo svoj 




izredno všeč to, da se ji je v življenju veliko zgodilo, imela je poškodovano koleno in je 
mislila, da nikoli več ne bo mogla smučati. Potem pa je postala zopet svetovna prvakinja in 
mi je všeč, ker se trudi za to, kar ima rada oz. za to, kar jo veseli.«. Saša je pri navajanju 
vzornikov izpostavila, da zelo rada pleše in posluša glasbo. Predvsem ji je všeč glasba iz 60-
ih, 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja in so prav zaradi tega, njeni vzorniki in vzornice 
zvezde, kot so: Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, in Elvis Presley. Ta je izpostavila: »zelo 
veliko mi pomeni, da lahko gledam za nazaj, kje so ti nastopali. /…/ Pri njih mi je najbolj všeč 
življenjski stil in moda, torej 70. in 80. leta, to so res bili »fajni« časi, saj mi današnji reperji 
niso všeč.«. Alja pa je za razliko od ostalih navedla, da zelo rada posluša glasbo, vendar nima 
najljubše zvrsti ali izvajalca.  
Drugi sklop vprašanj pa se je navezoval na gradnjo identitete v povezavi z mediji. Pri 
vprašanju, če si predstavljajo, da bi morali svoj dan preživeti brez pametnega telefona, so vsi 
pritrdili, da bi to bilo zelo dobro kot tudi dobrodošlo. Alja je izpostavila, da si takšen dan: 
»popolnoma predstavljam. Pogrešala bi samo možnost klica.«. Večina respondentov se je s to 
trditvijo strinjala, pri čemer je Florjan dodal, da se mu zdi: »pomembno, da imamo telefon, 
predvsem v smislu skupin – npr. 9. B, kjer si posredujemo informacije glede šole.«. Pogovor 
je hitro zašel v smer negativnih posledic vseprisotnosti mobilnih naprav in družbenih omrežij, 
kjer je Saša izpostavil, da je: »po eni strani »fajn«, da imamo telefon vedno pri roki, a po 
drugi smo pa preveč vpeti v ta svet.«. Lea je dodala: »Poglejmo male otroke, ki danes že zelo 
zgodaj začnejo uporabljati telefon. Takšni mali otroci sploh ne bi smeli imeti telefona.«  
Kot pozitivne lastnosti medijev in družbenih omrežij je večina respondentov izpostavila 
možnost dostopa do informacij in hitro ter lažjo komunikacijo s prijatelji in z najbližjimi. 
Pogovor se je od pozitivnih lastnosti nato zopet premaknil na negativne, kjer je Lea kot 
negativno posledice izpostavila, da omejene tehnologije in mediji vplivajo na vedenje 
posameznika. Florjan je nato dodal, da je »danes velik problem odvisnost od medijev in 
tehnologij ter družbenih omrežij – velik problem je, ko imaš občutek, da ne moreš živeti brez 
teh.« Lea je izpostavila, da meni, da je tudi sama odvisna od telefona. Izjavila je: »Ne morem 
si predstavljati, da bi morala en dan preživeti brez telefon!«. Alja pa je temu nasprotovala in 
izpostavila, da sama ni odvisna in bi lahko živela brez telefona in medijev. Saša in Simon sta 
se strinjala z Aljo, vendar sta izpostavila, da bi se jim lahko odpovedala le za kratek čas. Lea 
je za konec še dodala, da se ji zdi, da imajo mediji največji vpliv na njihov jezik, v smislu 




6.2.1 Sinteza fokusne skupine 
Fokusna skupina je bila izvedena z namenom preučevanja socialnih praks osnovnošolcev v 
povezavi z mediji - predvsem me je zanimalo kako, če sploh, mediji vplivajo na identiteto 
mladih. S pomočjo fokusne skupine sem preverjala četrto raziskovalno vprašanje, ki se je 
glasilo: Ali so mediji ključni pri oblikovanju identitete osnovnošolcev?  
Analiza transkriptov fokusne skupine je pokazala, da osnovnošolci kot najpomembnejše v 
življenju dojemajo družino in prijatelje. Le dva respondenta od petih pa sta kot pomembno 
vrednoto navedla uspeh v smislu kariere. Noben respondent ni eksplicitno izpostavil medije, 
kar je seveda pričakovano, saj je vpliv teh manj očiten. Iz analiziranih odgovorov pa lahko 
zaznamo prisotnosti medijev v vsakdanjem življenju obravnavanih respondentov. Za primer 
bom navedla Florjana, ki je navedel, da si v življenju želi postati uspešen, kjer je v 
nadaljevanju kot vzornika navedel gorskega kolesarja Fabia Aruja. Navedenega vzornika je ta 
prvič srečal na YouTubu, ob ogledovanju video posnetkov o gorskem kolesarstvu. Tudi Saša 
je pri navajanju vzornikov izpostavila glasbenike iz 60-ih, 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja 
ter pri tem poudarila, da ji je pri teh najbolj všeč njihov življenjski stil in moda.  
V teku pogovora so respondenti bili izredno kritični do medijev in novih tehnologij, predvsem 
do uporabe pametnega telefona. Strinjali so se, da bi bilo dobro, če bi kakšen dan preživeli 
brez telefona – vendar so nato hitro izpostavili, da bi tega tudi zelo hitro pogrešali. Ena izmed 
respondentk je izpostavila, da meni, da je odvisna od telefona, saj si svojega dneva ne 
predstavlja brez tega. Ostali respondenti so do te izjave bili bolj zadržani oziroma sebe ne bi 
opredelili kot odvisne od pametnega telefona. 
Po opravljeni analizi medijskih dnevnikov lahko izpostavim, da mediji niso primarni 
dejavnik, ki vpliva na gradnjo identitete – vendar pa so ti prisotni in imajo poleg ostalih 
dejavnikov velik vpliv. Izvedena fokusna skupina je ponudila zanimive podatke na 
obravnavano temo, vendar seveda teh ne moremo posploševati na celotno populacijo.  
 
6.3 Sinteza kvalitativnega dela raziskovanja 
Pridobljeni podatki kažejo na to, da respondenti pametni telefon, internet in družbena omrežja 
dojemajo kot pomembne v svojem vsakdanjem življenju. S pomočjo omenjenih se učijo, 




Le televizija se je izkazala kot manj pomembna v vsakdanjem življenju analiziranih medijskih 
uporabnikov, saj je večina navedla, da to spremljajo zgolj zvečer v krogu družine. Prav tako 
respondenti ne dojemajo medijev kot primarni dejavnik, ki bi vplival na gradnjo njihove 
identitete. Kot pomembno vrednoto je večina respondentov navedla družino, prijatelje in 
uspeh.  
Na podlagi analize podatkov, pridobljenih s pomočjo medijskih dnevnikov in fokusne 
skupine, lahko analizirane respondente tipologiziram na tri skupine medijskih uporabnikov:  
1. Igralci video iger: sem spadajo medijski uporabniki, ki veliko časa preživijo na spletu, 
kjer igrajo video igre. Sem se uvrščajo tisti, ki video igre igrajo tako na računalniku kot 
tudi telefonu. Poleg igranja video iger, veliko časa preživijo tudi na YouTubu, kjer se od 
naslednje skupine, t.i. uporabnikov YouTuba razlikujejo. Sami preko navedene platforme 
gledajo video posnetke o igranju video iger. 
 
2. Uporabniki YouTuba: sem spadajo medijski uporabniki, ki na pametnem telefonu preko 
spletne platforme YouTube, spremljajo najrazličnejše medijske vsebine. To počnejo tako 
dopoldan in zvečer, če je možnost tudi med šolskimi odmori. Preko YouTuba spremljajo 
predvsem šport oziroma svoje vzornike (npr. gorsko kolesarstvo, influencerje). Kot 
pomembno vrednota so, poleg družine in prijateljev. navedli uspeh in kariero.  
 
3. Uporabniki družbenih omrežij: za to skupino je značilno, da visoko vrednotijo internet 
in pametni telefon. Preko omenjenih dostopajo do družbenega omrežja Snapchat, preko 
katerega pošiljajo in prejemajo slike. Poleg Snapchata redno spremljajo tudi Instagram, 
kjer si »ogledujejo« Instagram »storije« in všečkajo slike prijateljev in znanih oseb. 
Pogosto uporabljajo tudi Facebook in Messenger. So aktivni in raznovrstni uporabniki 
različnih medijskih platform, preko katerih vzdržujejo socialne stike. Kot pomembno 
vrednoto so respondenti navedli družino in prijatelji. Nekateri izmed njih so sebe 





7 REZULTATI KVANTITATIVNEGA IN KVALITATIVNEGA DELA 
 
Obravnavane respondente lahko »dokončno«, na podlagi kvantitativne in kvalitativne analize, 
razdelim in definiram na podlagi oblikovanih skupin. Te skupine so:  
1. Igralci video iger: so v večini dečki, saj je bil delež deklet, ki na pametnem telefonu 
igrajo igre, za polovico manjši (razlike niso statistično značilne). Glede na razred in 
starost so bili odstotki primerljivi. Vrednosti so se gibale pod 10 do 20 %. S 
kvalitativnimi podatki pa lahko te opredelim kot medijske uporabnike, ki veliko časa 
preživijo na spletu, kjer igrajo video igre. Sem se uvrščajo tisti, ki video igre igrajo 
tako na računalnikih kot tudi na telefonu. Poleg igranja video iger veliko časa 
preživijo tudi na YouTubu, kjer se od naslednje skupine, t.i. uporabnikov YouTuba 
razlikujejo po tem, da preko navedene platforme gledajo video posnetke 
»youtuberjev«, ki na YouTube naložijo video posnetke sebe, kako igrajo video igre.   
 
2. Uporabniki YouTuba: se glede na spol drastično ne razlikujejo – delež deklet in 
dečkov, ki spremlja YouTube je približno enak. Tudi pri analizi starosti in razreda 
podatki niso pokazali večjih odstopanj – teh je bilo pod 10 do 20 %. Glede na podatke, 
pridobljene s pomočjo fokusne skupine, pa lahko v to skupino uvrščamo mlade, ki na 
YouTubu spremljajo šport oziroma svoje vzornike (npr. gorsko kolesarstvo, 
influencerje). Na omenjeni spletni platformi preživijo veliko časa, saj so medijski 
zapisi pokazali, da obravnavani osnovnošolci YouTube spremljajo ne samo doma, 
ampak tudi na poti v šolo, pri starih starših ipd.  
 
3. Uporabniki družbenih omrežij: so v večji meri dekleta, saj je več kot 50 % teh 
navedlo, da redno spremljajo oziroma uporabljajo družbena omrežja (vendar pa razlike 
niso statistično značilne). Kvalitativni podatki pa kažejo, da je za to skupino je 
značilno, da visoko vrednotijo družbena omrežja, internet in pametni telefon. Preko 
omenjenih dostopajo do družbenega omrežja Snapchata, preko katerega pošiljajo in 
prejemajo slike. Poleg Snapchata redno spremljajo tudi Instagram; pogosto 
uporabljajo tudi Facebook in Messenger. So aktivni in raznovrstni uporabniki različnih 




Sklep diplomske naloge pa bom navedla na podlagi tabele, katero sta predlagala Hasebrink in 
Domayer. V želji po oblikovanju analitičnega okvirja sta razvila osnovne kategorije, ki 
sestavljajo in opisujejo določen medijski repertoar. V naslednji tabeli (gl. Tabela 7.1) so na 
kratko povzete ključne komponente medijskih repertoarjev obravnavanih osnovnošolcev. 
Tabela 7.1: Medijski repertoarji osnovnošolskih otrok 
Medijski repertoarji Osnovnošolski otroci (od 9 do 15 let) 
Ključne komponente 
 
Medijski tip: družbena omrežja, spletne platforme, televizija 
Tehnologija: pametni telefon, računalnik 
Družbena in spletna omrežja: YouTube, Snapchat in Instagram 
Medijski žanr: slovenski filmi za mlade, zabavne oddaje in šport 
Določena specifična tema mora biti smešna, imeti junake in biti 
poučna. 
Socialni ali družbeni kontekst: televizijo spremljajo v krogu 
družine, na telefonu se večinoma pogovarjajo s prijatelji, radi se 
igrajo na računalniku, tablici in telefonu, veliko se igrajo tudi na 
prostem … 
Empirični indikatorji 
za opis  
Dolgčas, želja po zabavi in sprostitvi. 
Odnos oz. razmerje 
med komponentami  
Raznolikost in raznovrstnost uporabe medijev in tehnologij. 
Glavna načela v 
vodenju kompozicije 
Selektivnost (preferiranje pametnega telefona, družbenih omrežij 
in interneta nad televizijo). 
Hedonizem (želja po zabavi, sprostitvi in premagovanju 
dolgčasa). 




Vrednote: družina, prijatelji, uspeh 
Visoko vrednotenje pametnega telefona, interneta in družbenih 
omrežij. 







Medijska potrošnja se je s pojavom novih tehnologij in medijev radikalno spremenila. 
Omenjeno je še posebej vidno pri mladih, ki so novimi tehnologijami in mediji odraščajo, se 
učijo, zabavajo in komunicirajo. Tradicionalne raziskave, kot sta kultivacijska teorija in 
teorija uporab in zadovoljitev, so se osredotočale na raziskovanje vpliva določenega medija 
(npr. televizije, radia) na specifično občinstvo, pri čemer je določen medij bil dojet kot 
dominanten. Tovrstno dojemanje medijev pa je danes napačno, saj so ljudje v vsakodnevnem 
stiku z raznovrstnimi mediji. Medijska potrošnja je danes raznolika in izredno diverzificirana: 
npr. od poslušanja radia v avtu, branja člankov na delovnem mestu do ogleda filma zvečer. 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na medijsko uporabo osnovnošolskih otrok, kjer sem 
želela ugotoviti in preučiti, kakšni so njihovi tipični medijski repertoarji. V empiričnem delu 
sem preverjala dve hipotezi in štiri raziskovalna vprašanja. Osrednji koncept diplomske 
naloge je bil medijski repertoar, ki od raziskovalca zahteva uporabo tako kvantitativne kot 
tudi kvalitativne metode. Namen diplomske naloge je bil na eni strani ugotoviti, kakšno 
občinstvo so osnovnošolski otroci in na drugi, kakšne so njihove socialne prakse – natančneje 
kako oni dojemajo določen medij v svojem vsakdanjem življenju, ter če so ti ključni pri 
gradnji njihove identitete.  
Podatki kvantitativnega dela so pokazali, da so osnovnošolci pričakovano aktivni uporabniki 
razpoložljive tehnologije in medijev – prav tako redno uporabljajo družbena omrežja 
(YouTube, Snapchat, Instagram). Pridobljeni podatki so omogočili, da sem odgovorila na 
zastavljena raziskovalna vprašanja ter eno izmed hipotez – natančneje hipotezo, ki pravi, da 
so osnovnošolci aktivno občinstvo, ki dnevno spremlja tako televizijo, družbena omrežja kot 
tudi uporablja telefon in druge razpoložljive tehnologije – tudi potrdila. Drugo hipotezo, ki 
trdi, da osnovnošolci uporabljajo več medijev hkrati več kot eno uro dnevno, sem lahko zgolj 
delno potrdila, saj nisem imela zadostnih podatkov. Vendar pa moram izpostaviti, da je test 
hi-kvadrata nakazal na statistično značilne razlike v igranju igre, uporabi YouTuba in 





Podatki kvalitativnega dela pa so pokazali, da mediji niso primarni dejavnik, ki vpliva na 
gradnjo identitete osnovnošolskih otrok. Kot primarni vir so obravnavani respondenti 
izpostavili družino, prijatelje in ostale sorodnike. V vrednotenju določenega medija ali 
tehnologije kot pomembne ali nepomembne so osnovnošolci pametni telefon, internet in 
družbena omrežja označili kot zelo pomembne. Le televizija se je izkazala kot manj 
pomembna v vsakdanjem življenju medijskih uporabnikov, saj je večina navedla, da jo 
spremljajo zgolj zvečer v krogu družine in je ne dojemajo kot ključno ali pomembno.  
Diplomska naloga ponuja zanimive podatke o medijski potrošnji osnovnošolskih otrok, kjer ti 
nazorno kažejo na pestrost in raznolikost medijske uporabe obravnavanih otrok. Pričakovano 
se otroci v svoji medijski uporabi med seboj razlikujejo, tako da je uporaba kvalitativne 
metode v omenjeni obravnavi nujna. Kljub možnosti posploševanja moram izpostaviti, da je 
vzorec kvantitativnega dela specifičen. Omenjeno specifiko je potrebno upoštevati tudi pri 
analizi in interpretaciji podatkov. Anketni vprašalnik so namreč izpolnjevali otroci, ki 
prihajajo iz podeželja ter živijo v manjših mestih, vaseh in zaselkih. Kot raziskovalke smo se 
namreč odločile, da bomo anketiranje izvajale na šolah, katere smo obiskovale in imamo 
zaradi navedenega tudi lažji dostop in večjo možnost za pridobitev soglasij s strani  izbrane 
šole oziroma ravnateljev.  
Za še boljše razumevanje medijskih navad in načinov medijske uporabe s strani 
osnovnošolskih otrok, bi bilo potrebno v vzorec vključiti tudi otroke iz večjih mest. Tako bi 
lahko nadaljnje raziskovanje vodila predvsem v smer anketiranja otrok iz občine Ljubljane, 
Maribora in Novega mesta, kjer bi nato pridobljene  podatke primerjala s podatki, navedenimi 
v diplomski nalogi. Zanimivo bi bilo preučiti, ali obstajajo razlike med načini, motivi in 
(medijskimi) okusi otrok, ki prihajajo iz mest v primerjavi z otroci, ki živijo na podeželju. 
Zanimale bi me tudi podobnosti med anketiranci, kjer bi omenjene specifike tudi analizirala, 
interpretirala in nato oblikovala v celoto. Pridobljeni podatki bi mi zagotovo omogočili 
posploševanje rezultatov oziroma podatkov na celotno populacijo osnovnošolskih otrok 
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Priloga A: Primerjava spremenljivk  
 
YOUTUBE IN SPOL 






2 1 3 
66,7 % 33,3 % 100,0 % 
le včasih 
 
37 20 57 
64,9 % 35,1 % 100,0 % 
redno 
 
96 97 193 
49,7 % 50,3 % 100,0 % 
total 
 
135 118 253 
53,4 % 46,6 % 100,0 % 
 
Spol in YouTube: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,286a 2 0,117 
Likelihood Ratio 4,350 2 0,114 
Linear-by-Linear Association 4,093 1 0,043 











SNAPCHAT IN SPOL 






31 29 60 
51,7 % 48,3 % 100,0 % 
le včasih 
23 32 55 
41,8 % 58,2 % 100,0 % 
redno 
77 54 131 
58,8 % 41,2 % 100,0 % 
ne poznam 
4 3 7 
57,1 % 
135 
42,9 % 100,0 % 
total 
118 253 
53,4 % 46,6 % 100,0 % 
 
  Spol in Instagram: Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,005a 3 0,800 
Likelihood Ratio 1,004 3 0,800 
Linear-by-Linear Association 0,272 1 0,602 








INSTAGRAM IN SPOL 






50 40 90 
55,6 % 44,4 % 100,0 % 
le včasih 
29 28 57 
50,9 % 49,1 % 100,0 % 
redno 
51 43 94 
54,3 % 45,7 % 100,0 % 
ne poznam 
5 7 12 
41,7 % 58,3 % 100,0 % 
 
total 
135 118 253 
53,4 % 46,6 % 100,0 % 
 
Spol in Snapchat: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,599a 3 0,204 
Likelihood Ratio 4,605 3 0,203 
Linear-by-Linear Association 1,570 1 0,210 








IGRE IN SPOL (PAMETNI TELEFON) 






IGRAM IGRE ni odgovoril 4 1 5 
80,0 % 20,0 % 100,0 % 
ne počnem rad/a 26 8 34 
76,5 % 23,5 % 100,0 % 
včasih počnem 67 40 107 
62,6 % 37,4 % 100,0 % 
zelo rad/a počnem 38 69 107 
35,5 % 64,5 % 100,0 % 
total 135 118 253 
53,4 % 46,6 % 100,0 % 
 
  Spol in razred: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 26,099a 3 0,000 
Likelihood Ratio 26,817 3 0,000 
Linear-by-Linear Association 22,197 1 0,000 








YOUTUBE IN RAZRED 
Razred in YouTube: Crosstabulation 
 
KATERI RAZRED OBISKUJEŠ?  total 
ni 
odgovora 
4 5 6 7 8 9 
YOUTUBE  
 
ni odgovoril 3 0 0 0 0 0 0 3 
100,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
nikoli 0 0 1 2 0 0 0 3 
0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
le včasih 0 21 5 8 6 13 4 57 
0,0 % 36,8 % 8,8 % 14,0 % 10,5 % 22,8 % 7,0 % 100,0 % 
redno 0 39 21 41 30 39 23 193 
 0,0 % 20,2 % 10,9 % 21,2 % 15,5 % 20,2 % 11,9 % 100,0 % 
total  3 60 27 51 36 52 27 256 
1,2% 23,4 % 10,5 % 19,9 % 14,1 % 20,3 % 10,5 % 100,0 % 
 
Razred in YouTube: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 271,364a 18 0,000 
Likelihood Ratio 47,872 18 0,000 
Linear-by-Linear Association 56,377 1 0,000 










INSTAGRAM IN RAZRED 
Razred in Instagram: Crosstabulation 
 
KATERI RAZRED OBISKUJEŠ?  total 
ni 
odgovora 




 ni odgovora 3 0 0 0 0 0 0 3 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
nikoli 0 32 11 21 9 13 4 90 
0,0 % 35,6 % 12,2 % 23,3 % 10,0 % 14,4 % 4,4 % 100,0 % 
le včasih 0 8 7 17 10 11 4 57 
0,0 % 14,0 % 12,3 % 29,8 % 17,5 % 19,3 % 7,0 % 100,0 % 
redno 0 13 7 11 17 27 19 94 
0,0 % 13,8 % 7,4 % 11,7 % 18,1 % 28,7 % 20,2 % 100,0 % 
ne poznam 0 7 2 2 0 1 0 12 
0,0 % 58,3 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 100,0 % 
total 
 
3 60 27 51 36 52 27 256 
1,2 % 23,4 % 10,5 % 19,9 % 14,1 % 20,3 % 10,5 % 100,0 % 
 
Razred in Instagram: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 305,395a 24 0,000 
Likelihood Ratio 82,793 24 0,000 
Linear-by-Linear Association 43,633 1 0,000 







SNAPCHAT IN RAZRED 
Razred in Snapchat: Crosstabulation 
 









3 0 0 0 0 0 0 3 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
nikoli 0 23 7 13 7 8 2 60 
0,0 % 38,3 % 11,7 % 21,7 % 11,7 % 13,3 % 3,3 % 100,0 % 
le včasih 0 16 8 14 4 10 3 55 
0,0 % 29,1 % 14,5 % 25,5 % 7,3 % 18,2 % 5,5 % 100,0 % 
redno 0 15 12 24 25 33 22 131 
0,0 % 11,5 % 9,2 % 18,3 % 19,1 % 25,2 % 16,8 % 100,0 % 
ne 
poznam 
0 6 0 0 0 1 0 7 
0,0 % 85,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 100,0 % 
total  3 60 27 51 36 52 27 256 
1,2 % 23,4 % 10,5 % 19,9 % 14,1 % 20,3 % 10,5 % 100,0 % 
 
Razred in Snapchat: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 304,893a 24 0,000 
Likelihood Ratio 82,324 24 0,000 
Linear-by-Linear Association 54,586 1 0,000 








IGRE IN RAZRED (PAMETNI TELEFON) 
Igram igre in razred: Crosstabulation 
 
KATERI RAZRED OBISKUJEŠ?  total 
ni 
odgovora 
4 5 6 7 8 9 
IGRAM IGRE 
prekinjeno 
3 0 0 0 0 0 0  3 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
ni odgovoril 
0 4 0  1 0 0 0 5 
0,0 % 80,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
ne počnem rad/a 
0 8 3 3 4 9 7 34 
0,0 % 23,5 % 8,8 % 8,8 % 11,8 % 26,5 % 20,6 % 100,0 % 
včasih počnem 
0 19 13  20 10 28 17 107 
0,0 % 17,8 % 12,1 % 18,7 % 9,3 % 26,2 % 15,9 % 100,0 % 
zelo rad/a počnem 
0 29 11 27 22 15 3 107 
 0,0 % 27,1 % 10,3 % 25,2 % 20,6 % 14,0 % 2,8 % 100,0 % 
 
total 
3 60 27 51 36 52 27 256 
1,2 % 23,4 % 10,5 % 19,9 % 14,1 % 20,3 % 10,5 % 100,0 % 
 
Igram igre in razred: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 293,501a 24 0,000 
Likelihood Ratio 72,111 24 0,000 
Linear-by-Linear Association 14,422 1 0,000 






YOUTUBE IN STAROST 
YouTube in starost: Crosstabulation 
 
KOLIKO SI STAR/A? total 
ne želim 
odgovoriti 




3 0 0 0 0 0 0 0 3 
100,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 100,0 % 
nikoli 
 
0 0 1 1 1 0 0 0 3 
,0% 0,0 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
le včasih 
0 12 12 8 6 9 10 0 57 
,0% 21,1 % 21,1 % 14,0 % 10,5 % 15,8 % 17,5 % 0,0 % 100,0 % 
redno 
0 23 25 39 28 42 28 8 193 
,0% 11,9 % 13,0 % 20,2 % 14,5 % 21,8 % 14,5 % 4,1 % 100,0 % 
total 
 
3 35 38 48 35 51 38 8 256 
1,2% 13,7 % 14,8 % 18,8 % 13,7 % 19,9 % 14,8 % 3,1 % 100,0 % 
 
  YouTube in starost:: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square  293,501a 24 0,000 
Likelihood Ratio 72,111 24 0,000 
Linear-by-Linear Association 14,422 1 0,000 








INSTAGRAM IN STAROST 
Instagram in starost: Crosstabulation 
 
KOLIKO SI STAR/A? total 
Ne želim 
odgovoriti 






3 0 0 0 0 0 0 0 3 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
nikoli 
0 18 20 22 8 14 8 0 90 
0,0 % 20,0 % 22,2 % 24,4 % 8,9 % 15,6 % 8,9 % 0,0 % 100,0 % 
le včasih 
 
0 2 10 11 14 12 7 1 57 
 0,0 % 3,5 % 17,5 % 19,3 % 24,6 % 21,1 % 12,3 % 1,8 % 100,0 % 
redno  
 
0 8 7 12 13 25 22 7 94 




0 7 1 3 0 0 1 0 12 
0,0 % 58,3 % 8,3 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 100,0 % 
total 
 
3 35 38 48 35 51 38 8 256 
1,2 % 13,7 % 14,8 % 18,8 % 13,7 % 19,9 % 14,8 % 3,1 % 100,0 % 
 
Instagram in starost: Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 293,501a 24 0,000 
Likelihood Ratio 72,111 24 0,000 
Linear-by-Linear Association 14,422 1 0,000 






SNAPCHAT IN STAROST 
Snapchat in starost: Crosstabulation 
 
KOLIKO SI STAR/A? total 
ne želim 
odgovoriti 




3 0 0 0 0 0 0 0 3 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
nikoli 
0 13 14 12 7 10 4 0 60 
0,0 % 21,7 % 23,3 % 20,0 % 11,7 % 16,7 % 6,7 % 0,0 % 100,0 % 
le včasih 
0 9 13 10 8 9 5  1 55 
0,0 % 16,4 % 23,6 % 18,2 % 14,5 % 16,4 % 9,1 % 1,8 % 100,0 % 
redno 
 
0 7 11 26 20 32 28 7 131 




0 6 0 0 0 0 1 0 7 
 0,0 % 85,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 100,0 % 
 
total 
03 35 38 48 35 51 38 8 256 
1,2 % 13,7 % 14,8 % 18,8 % 13,7 % 19,9 % 14,8 % 3,1 % 100,0 % 
 
Snapchat in starost: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square  321,179a 28 0,000 
Likelihood Ratio 91,464 28 0,000 
Linear-by-Linear Association 70,835 1 0,000 






  IGRE IN STAROST (PAMETNI TELEFON) 
Igram igre in starost: Crosstabulation 
 
 
KOLIKO SI STAR/A? total 
ne želim 
odgovoriti 





3 0 0 0 0 0 0 0 3 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
ni 
odgovoril 
0 3 1 1 0 0 0 0 5 
0,0 % 60,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
ne počnem 
rad/a 
0 3 7 3 4 6 9 2 34 
0,0 % 8,8 % 20,6 % 8,8 % 11,8 % 17,6 % 26,5 % 5,9 % 100,0 % 
včasih 
počnem 
0 13 13 18 13 22 24 4 107 





0 16 17  26 18 23 5 2 107 
0,0 % 15,0 % 15,9 % 24,3 % 16,8 % 21,5 % 4,7 % 1,9 % 100,0 % 
total 
 
3 35 38 48  35 51 38 8 256 
1,2 % 13,7 % 14,8 % 18,8 % 13,7 % 19,9 % 14,8 % 3,1 % 100,0 % 
 
Igram igre in starost: Chi-Square Tests 
 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 289,984a 28 0,000 
Likelihood Ratio 67,387 28 0,000 
Linear-by-Linear Association 31,118 1 0,000 






Priloga B: Primer vprašanj za fokusno skupino 
 
FOKUSNA SKUPINA – MEDIJSKI REPERTOARJI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 
 
PRVI SKLOP: OTROCI IN GRADNJA IDENTITETE 
1. Za začetek mi povejte, kaj vam je osebno v življenju najbolj pomembno (npr. družina, 
prijatelji, ljubezen, dober učni uspeh itd.)? 
  Naštejte ali opišite tiste stvari, ki so vam najbolj relevantne? 
 
2. Kdo pa vpliva na to, kar vam je danes najbolj pomembno  (npr. starši, prijatelji, 
fant/dekle, šola, itd.)? 
 
3. Ali imate kakšnega vzornika ali vzornico, ki mu sledite? 
 Kaj ti je pri njem/njej najbolj vešč (osebnostne karakteristike, življenjski slog, 
uspehi, itd)? 
 
DRUGI  SKLOP: otroci in gradnja identitete v povezavi z mediji 
4. Si predstavljate, da bi svoj dan moral/-a preživeti brez pametnega telefona (npr. ne bi 
smeli gledati TV, spremljati določenega družbenega omrežja)? 
  Kako bi to izgledalo oz. kaj bi počeli? 
 
5. Kaj so po tvojem mnenju pozitivne lastnosti medijev in družbenih omrežij? 





Priloga C: Transkripti fokusne skupine 
PRVI SKLOP: Otroci in gradnja identitete 
1. Za začetek mi povejte, kaj vam je osebno v življenju najbolj pomembno (npr. 
družina, prijatelji, ljubezen, dober učni uspeh itd.)? Naštejte ali opišite tiste stvari, ki 
so vam najbolj relevantne? 
Simon: »V življenju si želim, da bi bil uspešen. Pomembna vrednota v življenju mi je tudi 
družina.« 
Florjan: »Prijatelji, uspešnost. S prijatelji se največ družim zunaj oz. na prostem, največ pa v 
šoli. Včasih se s prijatelji tudi pokličemo in gremo kaj na igrišče.« 
Saša: »Tudi družina in prijatelji. Moja soseda je moja najboljša prijateljica, tako da sva veliko 
skupaj. Tudi v šoli se veliko družimo - predvsem bi rekla, da se družimo zaradi skupnih 
interesov, kot je ples in glasba. Torej imamo nekaj skupnega. Ključno je tudi to, da imamo 
podoben smisel za humor, tako da nas tudi to povezuje. Glede šole se večinoma pogovarjamo 
med predurami, če slučajno kdo ni znal naloge si pri tej pomagamo. Tudi za učenje se včasih 
dobimo v knjižnici in se skupaj učimo.« 
Alja: »Tudi meni največ pomeni družina in prijatelji, to je seveda na prvem mestu. Tudi mi se 
veliko družimo, saj si v šoli skupaj skoraj 8 do 9 ur. Skupaj se učiš in družiš, potem pa ko 
prideš domov, je tam družina. Da, prijatelji in družina mi pomenijo največ v življenju.« 
Lea: »Tudi meni je na prvem mestu družina, zato ker se z njimi res dobro razumem – 
predvsem z bratranci in s sestričnami. Drugo je potem šola in prijatelji, saj se s temi veliko 
pogovarjam preko telefona. Veliko se družimo, predvsem na prostem in na igrišču.« 
2. Kdo pa vpliva na to, kar vam je danes najbolj pomembno  (npr. starši, prijatelji, 
fant/dekle, šola, itd.)? 
Lea: »Največji vpliv imajo starši. Z mamo imava podobne poglede glede določenih tem in 
predvsem vrednot, z očetom ne v tolikšni meri.« 
Alja: »Tudi pri meni je podobno. Na mene najbolj vplivajo starši ter družina.« 




Alja: »Ja, čisto odvisno. Večino dneva preživiš s prijatelji, torej sošolkami in sošolci, tako da 
je logično, da imajo ti velik vpliv.« 
Florjan: »Ja, pa tudi od vrtca si skupaj. Praktično skupaj odrasteš in dobiš oz. razviješ 
podoben pogled na določene stvari oz. teme.«  
Saša: »Tudi jaz menim, da ima največji vpliv družina.« 
3. Ali imate kakšnega vzornika ali vzornico, ki mu sledite? Kaj ti je pri njem/njej 
najbolj vešč (osebnostne karakteristike, življenjski slog, uspehi, itd)? 
Saša: »Da imam, moj je Fabio Aru - gorski kolesar. Zelo rad kolesarim in bi nekoč rad bil 
tako uspešen in dober, kot je on. Veliko ga spremljam preko YouTuba, gledam njegove 
posnetke. Spremljam ga tudi na Instagramu in Snapchatu. Najbolj me pri njem privlači njegov 
uspeh in mi je fascinantno, kako lahko postaneš tako uspešen, če si nekaj res zadaš.« 
Florjan: »Nimam ravno nekega vzornika. Največ spremljam gorsko kolesarjenje, veliko 
gledam tudi video posnetkov o igranju iger. Veliko spremljam plavanje, košarko in nogomet. 
Imam pa najljubšo zvezdo. Tto je 50cent. Pri njemu mi je najbolj všeč to, kako je uspel, pa 
čeprav je odrastel v getu. V življenju je res veliko dosegel.« 
Lea: »Moja vzornica pa je Ilka Štuhec, ker me smučanje izredno zanima. Pri njej mi je všeč 
to, da se ji je v življenju veliko zgodilo, imela je poškodovano koleno in je mislila, da nikoli 
več ne bo mogla smučati. Potem pa je postala zopet svetovna prvakinja in mi je všeč, ker se 
trudi za to, kar ima rada, za to, kar jo veseli. Večino jo spremljam na televiziji v krogu 
družine, najbolj pogosto z očimom.« 
Saša: »Zelo rada plešem oz. sem plesalka, vendar če govorimo o vzornicah, mi je izredno 
všeč Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Elvis Presley - torej ti bolj »stari« izvajalci. Ti so res 
kultni in pomembni. Zelo veliko mi pomeni, da lahko nazaj gledam, kje so ti nastopali. To 
spremljam oz. gledam predvsem preko računalnika in YouTuba. Gledam predvsem stare 
posnetke, nove seveda ne moreš dobiti.  Pri njih mi je najbolj všeč življenjski stil in moda, 
torej 70. in 80. leta, to so res bili »fajni« časi, saj mi današnji reperji niso všeč. Všeč mi je 
takratna glasba, in da si lahko zraven plesal in pel.« 
Alja: »Tudi jaz veliko poslušam glasbo - predvsem preko Youtuba.  Nimam pa specifičnega 




4. Kje pa ste izvedeli oziroma spoznali, prvič videli svoje vzornike? 
Saša: »Spoznala sem jih preko mame in brata. Brat namreč rad posluša Guns&Roses. Mami 
pa ta glasba ni všeč in mi je povedala, ko je bila mlada, tovrstne glasbe ni rada poslušala – 
bolj so ji bili všeč zvezde in glasbeniki, igralci kot so Audrey Hepburn in Elvis Presley. Od 
takrat poslušam samo še to.« 
Alja: »Tudi jaz na podoben način. Se strinjam, da ima družina velik vpliv na to, kaj 
poslušaš.« 
Simon: »Jaz sem Fabia spoznal prek Youtuba. Ko sem se začel ukvarjati z gorskim 
kolesarstvom sem po YouTuba malo brskal ter sem preko tega na njega tudi naletel – od 
takrat naprej ga tudi vsakodnevno spremljam.« 
Filip: »Zelo rad imam rap in sem po YouTubu iskal oz. brskal po različnih rap izvajalcih. 
Sedaj imamo že skoraj celo »playlisto« sestavljeno samo iz njegovih »komadov«.« 
DRUGI SKLOP: Otroci in gradnja identitete v povezavi z mediji 
5. Se spomnite, kdaj ste dobili svoj prvi pametni telefon? 
Alja: »Jaz sem dobila pametni telefon zelo pozno.« 
Lea: »Jaz sem prvi telefon dobila v 4. razredu.« 
Simon: »Jaz se spomnim, da sem ga dobil za Božička.« 
Alja: »Vendar to ni bil tisti »pravi« pametni telefon. To so bili tisti »stari« telefoni, ki so bili 
še na tipke.« 
Florjan: »Jaz sem ga dobil v 6. razredu – od očeta, star telefon.« 
Alja: »Ja, to je bil tisti prvi telefon, ki smo ga dobili verjetno vsi dobili v 6. ali 7. razredu.« 
Saša: »Takrat sem/smo telefon uporabljali predvsem za igranje iger.« 
Florajn: »Meni se zdi, da se obdobje oziroma starost, ko mladi dobijo telefon manjša. Na 
primer moj brat je telefon dobil, ko je bil v 8. razredu, v primerjavi z mano, ko sem ga dobil v 
6. razredu. Danes na primer otroci dobijo telefon že v 2. razredu.« 




Saša: »Mene je strah – danes imajo otroci v 2. razredu že te velike iphone. Nekatere vidiš, da 
nosijo okoli tudi svoje tablice.« 
Lea: »To zagotovo vpliva na njihovo obnašanje.« 
6. Si predstavljate, da bi svoj dan moral/-a preživeti brez pametnega telefona (npr. ne 
bi smeli gledati TV, spremljati določenega družbenega omrežja)? Kako bi to 
izgledalo oz. kaj bi počeli? 
Lea: »Meni se zdi, da bi bilo boljše!« 
Alja: »Jaz si popolnoma predstavljam – menim, da bi bilo boljše. Pogrešala bi samo možnost 
klica – pametni telefon omogoča hitro in boljšo komunikacijo.«  
Lea: »Se strinjam, tudi jaz bi pogrešala to, da ne bi mogla koga poklicati oziroma 
kontaktirati.« 
Florjan: »Meni se zdi, da je pomembno, da imamo telefon, predvsem v smislu skupin npr. 9. 
B, kjer si posredujemo informacije glede šole.« 
Lea: »Ja, med sošolci si preko Facebook skupin posredujemo najrazličnejše informacije.« 
Simon: »Ja, pa recimo, če rabiš kako informacijo, potegneš iz žepa telefon in lahko to v parih 
potezah najdeš.« 
Saša: »Po eni strani je »fajn«, da imamo telefon vedno pri roki. A po drugi smo preveč vpeti 
v ta svet. Že pri sebi to opažam.« 
Lea: »Poglejmo male otroke, ki danes že zelo zgodaj začnejo uporabljati telefon. Takšni mali 
otroci, sploh ne bi smeli imeti telefona. Menim, da moraš kot otrok v otroštvu uživati in se 
igrati, tako kot smo se recimo mi igrali z barbikami, ko smo se lovili ... 
Saša: »Recimo, če rečeš kakemu drugošolcu, če se gremo igrati z barbikami bo on rekel ne, 
saj bo raje na svojem telefonu.« 
Lea: »Ali pa bo rekel, kaj je to.« 
Saša: »Točno to. Sploh ne ve, kaj je to.« 




Alja: »Pa mi nismo toliko starejši od njih, pa smo čisto drugače preživljali naš prosti čas. Zdi 
se mi, da se je v razmahu 3–4 let uporaba telefona in družbenih omrežij tako povečala.« 
7. Kako se pa vi družite? 
Lea: »Veliko se družimo na prostem. Če smo recimo zunaj, damo vsi telefone v žep in se 
pogovarjamo, igramo nogomet. Zvečer pa se večinoma pogovarjamo po Snapchatu.« 
Alja: »Tudi na Snapchatu imamo skupine in se tam pogovarjamo. Snapchat ni tako direkten 
kot pa na primer Messanger.« 
8. Kaj so po tvojem mnenju pozitivne lastnosti medijev in družbenih omrežij? Kaj so 
pa negativne? 
Saša: »Pozitivne so zagotovo dostop do informacij, takoj lahko izveš, kaj se dogaja.« 
Lea: »Da, takoj lahko izveš, kaj se dogaja po svetu.« 
Florjan: »S pomočjo teh dobiš širši pogled na svet, vse lahko izveš, najdeš.« 
Lea: »Kot negativno lastnost pa bi izpostavila, da ti zagotovo vplivajo na naše vedenje« 
Florjan: »Danes je velik problem odvisnost – velik problem je, ko imaš občutek, da ne moreš 
živeti brez teh.« 
9. Se vam zdi zasvojenost z mediji in tehnologijami, danes pogost problem med 
mladimi? 
Vsi: »Da!« 
Lea: »Sama priznam, da sem odvisna od telefona. Ne morem si predstavljati, da bi morala en 
dan preživeti brez tega.«  
Saša: »Jaz bi lahko en dan, vendar to lahko samo tako rečem. Ko pa bi ga mogla dati stran, pa 
ne vem…« 
Alja: »Meni pa se ne zdi, da nisem odvisna.« 




Simon: »Tudi jaz menim, da bi lahko dal telefon za en dan stran, vendar bi zelo ga zelo 
pogrešal. Menim pa, da bi lahko zdržal en dan.« 
Lea: »Najbolj bi ga pogrešala zvečer, saj se takrat preko tega tudi največ pogovarjam.« 
Alja: »Danes imamo vsi neomejeno količino klicev, zato se včasih pogovarjamo po več ur.« 
10. Menite, da so mediji oblikovali oziroma vplivali na oblikovanje vaše identitete?«  
Alja: »Delno, ja.« 
Lea: »Menim, da so imeli največji vpliv na naš jezik – predvsem v smislu slenga« 
Saša: »Če pogledamo recimo mlajše generacije, se te vedejo na način, kar vidijo na televiziji, 
računalniku in Youtubu.« 
Florjan: »Na medijih in družbenih omrežjih je tudi zelo veliko neumnosti – to mlajši vidijo in 





Priloga Č: Medijski dnevniki – zgoščeni zapisi 
 
MIHA Medij ali platforma Vsebina in aktivnost S kom? Kje? 









- Video klic prek M 
- IG storiji (T) 
- Objava na FB (T) 
- Discovery Chanel (TV) 
- Serija Lucifer (ogled za 
nazaj; en del, TV) 
- Gledanje video posnetkov 
(YT) 
- Spletni nakup (pas za kitaro), 
(R) 
- Dopisovanje  prek SMS in EP 
(T, R) 
- Ogled serije  Simpsonovi 
(TV) 











Na poti do šole v 
kombiju. 




Medij/platforma Vsebina in aktivnost S kom? Kje? 






- Ogled video posnetkov 
(video igre, T) 
- Igranje video iger (R) 
- Poslušanje glasbe (YT) 
- Ogled informativne 
oddaje 24ur (TV) 
- Ogled filma (TV) 










SIMON Medij/platforma Vsebina in aktivnost S kom? Kje? 






- Ogled video posnetkov 
(gorsko kolesarstvo; 
tehnologija), (T, R) 
- Prejemanje fotografij od 
prijateljev (S, T) 
- Ogledovanje slik od 
prijateljev in  slavnih oseb 
(IG, T) 
- Brskanje po spletu 
(tehnologija), (R, T) 




LEA Medij ali 
platforma 
Vsebina in aktivnost S kom? Kje? 




Twitter  (TW) 
Računalnik (R) 
Televizija (TV) 
- Prejemanje slik in pogovor 
prek S (od prijateljev), (T) 
- Pisanje in branje 
komentarjev (IG, T) 
- Gledanje IG storijev (T) 
- Objava slik na IG (T) 
- Poslušanje glasbe  (YT, T) 
- Ogled filma (TV) 
- Branje objav na Twitterju 
(T) 
- Gledanje video na YT 
(PewDiePie,…) (T), (R) 













Vsebina in aktivnost S kom? Kje? 











- Prejemanje slik na S  (T) 
- Pošiljanje slike prijateljem 
(S,T) 
- Ogled IG storijev (T) 
- Všečkala slike na IG-u (T) 
- Spremljanje objav (FB, T) 
- Pogovarjala prek M, (T) 
- Objava slik na IG-u (T) 
- Poslušanje glasbe (YT) 
- Ogled filma in  serije (TV) 
- Poslušanje radia (TV) 





ALJA Medij ali 
platforma 
Vsebina in aktivnost S kom? Kje? 
 
 Telefon (T) 
Snapchat (S) 
YouTube (YT) 
Facebook  (FB) 
Televizija (TV ) 
Računalnik (dostop 





- Poslušanje glasbe  (YT, T) 
- Spremljanje objav 
prijateljev (FB, T) 
- Ogled filma (TV) 
- Ogled serije (TV, R) 
- Iskanje podatkov za DN(e-
učbenik, R) 
- Brskala po internetu (DN, 
polo za tekmovanje, R) 
- Ogled dokumentarnega 
filma   o živalih (TV) 
Sama. 
Z družino. 
Doma v svoji 
sobi. 
Med potjo v 
glasbeno šolo. 






Priloga D: Primer medijskega dnevnika 
 
DNEVNIK MEDIJSKE UPORABE – SAMOPAZOVANJE 
Pozdravljen/a! Sem Tjaša Škurnik in za diplomsko nalogo z naslovom »Medijski repertoarji 
digitalnih domorodcev« izvajam kratko raziskavo o potrošnji medijev med osnovnošolci. Zato 
te lepo prosim za sodelovanje pri zbiranju podatkov, ki mi bodo omogočali podati rezultate 
naloge. V spodaj navedenih tabelah opiši svoje medijske navade v izbranem tednu za vsak 
dan posebej, od ponedeljka do nedelje. Poskusi čim bolj natančno opisati, katere medije in 
kdaj ter s kom jih uporabljaš, pri čemer si pomagaj z navodili dodanimi spodaj.  
Hvala lepa za sodelovanje in lep pozdrav.  
 SPOL (obkroži):   M    Ž 
 LETO ROJSTVA:____________________________ 
 KATERI RAZRED OBISKUJEŠ: _______________ 
 NA OSNOVNI ŠOLI: _________________________  
 KRAJ BIVANJA: ____________________________ 
 
NAVODILA 
MEDIJI ALI PLATFORMA: najprej navedi, na kateri platformi ali mediju spremljaš 
določeno medijsko vsebino. Na primer: na televiziji, telefonu, računalniku, tablici. Lahko 
zapišeš tudi specifično družbeno omrežje, npr. Instagram, Facebook, Whatsapp in itd. 
VSEBINA IN AKTIVNOST: tu zapiši, kaj točno spremljaš in kaj pri tem počneš. Npr.: 
Gledam popularno serijo The Big Bang Theory, zraven imam prižgan računalnik in odprt 
Facebook. Med filmom na Whatsappu odgovorim na par sporočil. 
S KOM: zapiši ali medijsko vsebino spremljaš sam/a ali v družbi. Lahko napišeš tudi ime 
osebe ali samo število oseb. Važno je, da poveš  ali gre za prijatelja, člane družine ali 
fanta/dekle, … 
































































Priloga G: Primer anketnega vprašalnika 
 
Pozdravljen/a,	 smo	 Anja,	 Nika,	 Klara,	 Anja,	 Tjaša,	 Iza	 in	 smo	 študentke	 3.	 letnika	 Komunikologije	 na	









Na	TV	bi	moralo	biti	več,	….	 Se	strinjam	 Se	ne	strinjam	 Ne	vem	
Zabavnih	oddaj	(Zvezde	plešejo,	Na	žaru)	 1	 2	 3	
Nadaljevank	za	mlade	(Soy	Luna,	Nabriti	detektivi)	 1	 2	 3	
Resničnostnih	šovov	(Big	Brother,	Kmetija,	Ljubezen	na	seniku)	 1	 2	 3	
Domačih	televizijskih	serij	(Reka	ljubezni,	Usodno	vino)	 1	 2	 3	
Slovenskih	filmov	za	mlade	(Gremo	mi	po	svoje,	Pojdi	z	mano)	 1	 2	 3	
Športa	(prenosov	tekem,	športnih	novic)	 1	 2	 3	
Informativnih	oddaj	(24	ur,	Svet,	Odmevi)	 1	 2	 3	
Glasbenih	oddaj	(Slovenski	pozdrav,	MTV)	 1	 2	 3	
Pogovornih	oddaj	(Turbulenca,	Jure	Godler)	 1	 2	 3	
Informativnih	oddaj	za	mlade	(npr.	Infodrom)	 1	 2	 3	
Izobraževalnih	oddaj	(Male	sive	celice,	Ugriznimo	znanost)	 1	 2	 3	
	










3. Kdaj	pa	 ti	v	običajnem	dnevu	med	 tednom	najpogosteje	 gledaš	 televizijo?	Obkroži	ustrezno	
































katerih	napravah	običajno	 to	počneš?	Obkroži	odgovor	1	 ‐	da	 ali	2	 ‐	ne,	 ali	 gledaš	TV	prek	
naštetih	naprav,	če	pa	te	možnosti	sploh	nimaš,	obkroži	3.	
TV	lahko	gledam,	….	 DA	 NE	 Nimam	te	možnosti	
na	domačem	TV	zaslonu	 1	 2	 3	
na	svojem	televizorju	 1	 2	 3	
na	svojem	računalniku	 1	 2	 3	
na	pametnem	telefonu	 1	 2	 3	


























TV	gledam,	…	 1	–	nikoli	ne	velja	 2	–	velja	včasih	 3	–	vedno	velja	
ko	mi	je	dolgčas.	 1	 2	 3	
ker	sem	se	tako	navadil/a.	 1	 2	 3	




da	se	zabavam.	 1	 2	 3	
ker	se	ob	tem	veliko	naučim.	 1	 2	 3	
ker	to	počnejo	moji	prijatelji.	 1	 2	 3	








ker	sem	tako	manj	osamljen/a.	 1	 2	 3	
da	izvem	več	o	sebi.	 1	 2	 3	
	
12. V	 spodnji	 tabeli	 so	navedene	mladinske	 in	otroške	oddaje,	ki	 se	predvajajo	na	TV	Sloveniji.	
Prosimo,	da	označiš	podobno	kot	v	šoli	z	oceno	od	1	do	5,	koliko	so	 ti	všeč:	1	pomeni,	da	 ti	




















Male	sive	celice	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Infodrom	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Firbcologi	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Osvežilna	fronta	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Džamila	in	Aladin	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Sporočilo	v	steklenici	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Ugriznimo	znanost	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
















14. Kako	 pogosto	 pa	 spremljaš	 druge	medije	 in	 družbena	 omrežja,	 poleg	 televizije?	 Če	 nikoli,	
obkroži	polje	1,	če	le	včasih,	obkroži	2,	če	pa	redno,	obkroži	3.	Če	česa	ne	poznaš,	obkroži	7.	
	
	 1	–	nikoli	 2	– le	včasih 3	–	redno	 7	– ne	poznam	
Youtube		 1	 2	 3	 7	
Instagram	 1	 2	 3	 7	
Snapchat	 	 1	 2	 3	 7	
Faebook	 1	 2	 3	 7	
Spletni	časopis	ČASORIS	 1	 2	 3	 7	
	
15. Kaj najpogosteje gledaš na Youtubu? Obkroži številko ob odgovoru. Možnih je več odgovorov. (Če si 
pri prejšnjem vprašanju označil, da ne poznaš Youtuba, vprašanje preskoči). 
	
	
Risanke,	serije	 1	 Vlogerje,	vodiče/tutoriale	 5	












1	– DA	 2	– NE	 3	– NE,	vendar	si	želim	 4	– NE,	a	nameravam		
	
17. Približno koliko časa na dan pa v povprečju porabiš na pametnem telefonu, če ga imaš? Obkroži 








	 1	–	Ne	počnem	rad	 2	–	Včasih	počnem	 3	–	Zelo	rad	počnem	
Berem,	kaj	počnejo	drugi	 1	 2	 3	
Komentiram	objave	drugih	 1	 2	 3	
Si	ogledujem	fotografije	drugih	 1	 2	 3	
Pišem	o	tem,	kako	se	počutim		 1	 2	 3	
Objavljam	svoje	fotografije	 1	 2	 3	
Igram	igre	 1	 2	 3	
Poslušam	glasbo	 1	 2	 3	
























Dnevnik	(Slo	1)	 1	 2	 3	
24ur	(Pop	TV)	 1	 2	 3	
Danes	(Planet	TV)	 1	 2	 3	
Novice	(Nova	24TV)	 1	 2	 3	
 
